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LÁ FABRIL MALAGUEÑA
La F á b ric a  de m o sá iC bsh íd rau lieos 
m as a n tig u a  de A n d a lu c ia  y  de 
m a y o r e x p o rta c ió n .
DE
José Hidalgo Espüdora
Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones ,á mármoles.
Fabricación de toda clase ,de objetósMe 
piedra artificial y granito, 
p. Depósito de cemento portland y cales hi- 
^draulicas.
Se recomienda al público no confunda 
mis artículos patentados, con otras imitacio­
nes hechas por alguhós fatóritántes, los,cua­
les dista mucho en belleza, calidad y colori­
do. Pídanse catálogos ilustrados.'
Exposición Marqués de Larios, 12. Fábrica 
Puerto, numeré 2;-<AÍí4LAGA.
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F ara  e]l G o b e rn a d o r
RecuerdQ oportuno
I' ‘ Relatan los anales de Castilla—y no 
' t  sabemos si el relato será historia ó con- 
j seja—que un joven-m onarca, díscu- 
_ rriendo acerca de las calamidades que 
í pesaban sobre su reino y estudiahdo 
[ las causas de ellas y procurando bus- 
j' carias remedio, reunió un día á los 
: consejeros,, magnates, señoigsi^éudáles 
y ricos-hombreé'de su E s tó w y  enca- 
I rándose con el anciano prelado que 
I presidía el Consejo, le interrogó:
—Decidme, ¿cuántos reyes habéis 
conocido en Castilla?
—Tres, señor;—contestó el magna­
te—al abuelo de Vuestra Alteza, ai pa­
dre de Vuestra Alteza y á Vuestra Al­
teza.
I  . ~ E s  raro—replicó el monarca-r-que 
siendo vos tan viejo no hayáis conoci- 
j| do más que tres reyes, cuando yo, que 
¡ soy tan mozo, he conocido más de 
“te,cuarenta.
!/»■ “ ¿Cuáles, señor?— preguntó estu- 
,i»Bpetacto el consejero. 
i,]H:“ Pués á-todos vosotros—dijo el rey 
i#^signando á los reunidos—que os ha- 
isgpís erigido, abusando de vuestro po- 
en jotras tantos reyes.
I  ~  X prevengo — interrumpió el 
:âi monárca—que he decidido que del hoy 
s en adelante.no haya en Castilla más 
que un rey, y ese voy á ser yo.
Y agrega el relato, histórico ó ima- 
“ ginario, que así lo hizo el monarca y 
que consiguió, con entereza y energía, 
asumiendo el mando, meter en cintura 
í a los señores y magnates, ó sea á los 
¡j caciques, que diríamos hoy. 
ii| —¿Y á qué viene ahora—preguntará 
íj acaso el lector—el recuerdo de esa his­
toria ó ese cuento?
sean cuales fueren sus buenos propósi­
tos, y sus mejores intenciones,se encuen­
tra, si es débir de carácter, flojo de vo­
luntad, acomodaticio y falto de indepen­
dencia, presó é inutilizado en esa red de 
tupidas mallás en que le envuelven 
cuantos mangonean y  caciquean en los 
asuntos políticos y administrativos de 
la provincia.
Para deshacerse de esto hay que te­
ner un arranque, el Gobernador tiene 
que decidirse á gobernar él solo,y para 
ello es necesario que haga con los caci­
ques lo que el rey de la historia ó cuen­
to que al prihCiRio relatamos, hizo con 
los señores y magnates que le tenían 
detentada su autoridad.
COtABORAción £SPÍCÍAL OS "iL PdPUUR,, 
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Domingo Herrtos j  Alfaro
HA FÁLLEOLDO
íQué publiquito!
_ Én la Princesa ha debutado una compa- 
nía dramática, italiana, que llena de estú- 
pefaccj^n ¿ la crítica y á Iqs profesionales 
i c ‘Madrid. Los directores Grasso y Minú 
Aguglia—primeras figuras de la misma— 
recuerdan á la Duse y á Zacconi. Ha sido, 
para nuestro público, cuyo estragado pa­
ladar literário sólo guarda preferencias 
por la mostaza del Cómico y Price, una 
revelación, más que una sorpresa.
Teneníos\aquí actores estimables, actri­
ces de valía, indudablemente. Pero su ar^ 
te se desenvuelve dentro de los estrechos 
carriles de la mediocridad que nos rodea. 
,Soh discretos mejor que genia les. No des­
componen el conjunto,—excepto Borrás y 
algún ó alguna—pero tampoco escalan 
las cúspides reservadas al genio, ■
A falta de cosa mejor, lOs consagramos 
como eminencias. Después de todo, da lo 
mismo. Y como dice el refrán «en tierra 
de tuertos... etc.»
Pero el arte humano, cálido, con llama­
radas de sublimidad, con visión certefta de 
la vida, no triunfa en nuestros coliseos 
sino raras veces. La comedia burguesa, 
bien compuesta, con frases felices,con ar­
gumento fácil, sin complicaciones, con le­
ves pinceladas de psicología barata, es la 
dominadora. El estro de nuestros drama­
turgos, sólo acertó dos veces, en veinte 
años. Después de La Dolores-, Juan Jo­
sé. Nada más, porque Tierra baja no qs 
magnífica sino en tres ó cuatro escenas.
Y he aquí que unos desconocidos, sin 
fama mundial, unos pobres cómicos huér­
fanos áe reclame, se relevan de pronto. Ñi 
uno solo de nuestros cEfticos los conocía. 
Caramanchel lo confiesa noblemente. 
Otros, malhumorados, se-calian.
La otra noche estuve en Ja Princesa. 
‘Repf bfava y "señí
timental de Capuana. Y cuando salí, ate­
rrado, maravillado, sintiendo aun, ,en la 
espalda, el escalofrío délo sublime, pen­
sé que dicha producción, no encontraría 
en España más que un actor de su altura.
, Pues muy sencillo; viene á pelo por 
I  cuanto aquí en Málaga tenemos ahora
un Gobernador que, según referencias, 
que no sabemos todavía si serán reales 
ó fantásticas, es un hombre de energía, 
de caracter,dé rectitud,de independencia 
y que si quiere gobernar bien y por sí 
’ solo, con arregló á la ley y á su criterio 
 ̂ de justicia y equidad, debería empezar 
I por llamar á los caciques grandes y 
chicos de la,provincia y leerles en voz 
 ̂ sita la misma cartilla que, conforme al 
relato anterior, les leyó el monarca cas­
tellano á. los magnates mángóneadores 
I de su reino.
® Aquí,—y sin que esto sea señalar esta
provincia como una excepdión de las 
demás,—se da el caso de qué los go- 
bernadores no sean otra cosa que ma­
niquíes de los maiigoneadores y caci­
ques; personajes enviados por el mi­
nisterio, revestidos con una apáriencia 
de autoridad, pero en Lealitíád sin más 
iniciativas ni acción que aquellas que 
les permiten los que tienen alguna re- 
/ presentación política ó. parlamentaria, ó 
que gozan de alguna influencia en las 
altas esferas gubernamentales. El Go­
bernador, muy raraménté, y nunca én 
asuntos de alguna importanéia,'puede 
tomar por sí una determinación.
Siempre, ó casi siempre, tiene' que 
contar con la aquiescencia y el beneplá­
cito del cacique, personaje, diputadó ó 
senador que tenga, directa ó indirecta­
mente, relación ó interés en el asunto de 
que se trate. En cuantas éuéstioñés se 
le presentan al Gobernador se encuentra 
en el mismo caso: lá conveniencia, ó el 
mterés de tal ó cual persona influyente, 
Y esto no es gobernar; es servir de pan- 
talla para que otros gobiernén, ó más 
, propiamente dicho, para que otros ha­
gan lo que les de la, gana.
Ejemplos: contra un Ayuntamiento 
inmoral, (le desordenada y viciosa ad­
ministración, el Gobernador nada pue­
de hacer, ni aun dentro de las faculta­
des que la da la ley, por que aquella 
Corporación municipal está amparada 
' por un cacique poderoso, ó por un di­
putado influyente. Contra otro Ayunta­
miento el Gobernador adopta violentas 
resoluciones, aun faltando abiertamente 
á la ley, por que así se lo pide este ó 
aquel cacique para sus miras particü- 
lares. Y por este orden es todo, en elec­
ciones, en asuntos de moralidad y 
cuanto se refiere á su misión.;
De donde resulta que de esa manera 
todos gobiernan menos el Gobernador, 
que un Gobernador en su provincia se 
halla anulado, viendo cómo susfun- 
emnes privativas están ejercidas ca­
prichosamente por los caciques,y cómo.
Pero el-público, el público del Espa­
ñol y el de Lara, no quiere arte sincero ni 
emociones fuertes. Prefiere los sábados 
blancos, y las disquisiciones metafísico- 
chírigoteras del Sr. Linares Rivas. Y los 
asiduos concurrentes al Cómico y Price, 
admiradores de la curva lasciva y del 
chiste sin gracia, pero picante, dicen que 
no entienden el italiano.
Es vergonzoso que la admirable com­
pañía Grasso-Ferran—admirable por sus 
figuras principales y por su conjunto--no 
logre en Madrid un éxito de taquilla.
Treinta, cuarenta, sesenta personas, 
desparramadas por palcos y butacas, pre­
sencian, cada noche, los alardes geniales 
de la pareja siciliana.iYa puede Grasso ru­
gir en Malla, llorar para adentro en juan 
José, extrangular tn  Feudalismo. Y  a. 
también Minú ,"Aguglia Ferran asombrar á 
losmédicos con sus | inventados histeris­
mos, seducir con sus coqueteos, encantar 
con sus ingenuidades,campesinas. Sólo 
algunos periodistas, y varios profesiona­
les, —que van á aprender y á envidiar— 
componen su público.
¡Qué vergüenza! Pasa el arte verdad, el 
arte pasión, el arte sentimiento, por esta 
gran urbe, capital de la méntira, y nadie 
se conmueve, ninguno se concede a sí 
propio el festín espiritual de saborearlo 
por tres pesetas. En cambio. La Arabia 
ha conseguido que se ponga en la 
taquilla de Price, el cartel de No hay bi­
lletes.
Y no será porque la prensa, — única 
honrada, apesar de los pesares—no insis­
ta día tras día. Los madrileños no quieren 
enterarse. Parece que Maura moldea sus 
gustos artísticos, ó que el marqués de Pi- 
dal informa sus ideales.
Porque sabrán ustedes que el público 
de Español y Lara es también el de los 
coliseos donde se oficia en los altares de 
la diosa Sicalipsis.
No es sólo Romanones el, único minis­
tro ó ex, admirador de la Fqns y de la 
Sánchez Jiménez. Son muchos ios perso­
najes graves que amenizan su vida reve­
renciando bustos y bajos de tiples que no 
cantan (más que con sus líneas).
¡Y varaos viviendo! Lo principal no es 
ser decente, sinp parecerlo en los lugares 
donde la decencia se cotiza.
Lo único sensible de todo esto, es la 
impresión que elldesvío dél público habrá 
causado en lós ánimos dé los artistas si- 
cilíaíios. ¡Vaya uqa idea que se llevarán 
de Madrid y dé su cultural
De Madrid digo;, y no de España. Gras­
so y la Ferran, han logrado en Barcelona 
triunfos expléndidós.
;  Fabián Vidal.
Madrid.
¡¡Los comprimidos!!
de lieTadnea seca de Cei'veaa es el 
remedio mds eficaz contra la  d ia ­
betes.
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantida’d del me­
dicamento en menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venía en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martes. 
Málaga.
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Sus hermanos, hermanos políticos,! sobrinos, sobrinos políticos, 
tíos, tíos políticos, primos, primos políticos y demás parientes;
Suplican á todos sus amigos, en­
comienden su alpiaá Dios y se sirvan 
asistir á la conducción de su cadáver, 
que tendrá lugar en el día dé hoy á 
las cuatro ¡de la tarde, por cuyo favor 
les quedarán agradecidos.
E l  (iuelo se  rec ib e  en  la  casa  m o rtiió ria , ca lle  de San 
F ran c isco , n ú m ero  1 y  se  d esp ide  én/él C em en te rio  de 
S an  M iguel.
ÍJil fraile razonable
' El padre Vicente Manmüs, de la orden 
de Santo Domingo, es decir, de la Con­
gregación religiosa fundadora de la Inqui­
sición en España, publicó en 1902 un li­
bro titulado La crisis religiosa y  las ense­
ñanzas dé la Historia. Este libro debiera 
ser traducido y repartirse gratis á todos 
los neos españoles para que razonaran ó 
reventasen de disgusto. .
En concepto del autor del libro, la li­
bertad de conciencia es, con la igualdad 
de los ciudadanos ante la ley, con la li­
bertad civil y política, uno de los grandes 
principios de la revolución, de la revolu­
ción, que, como decía Lacordaire, dará la 
vuelta al mundo. Al efecto, el padre Man- 
mus proclama «el derecho de dirigir nues­
tra vida religiosa independientemente de 
toda presión política, bajo la responsabi- 
iidad-ante Dios de nuestra preferencia».
«La Iglesia y el Estado—añade—son 
dos poderes distintos, soberanos, cada 
uno en su esfera, y por lo tanto, indepen­
dientes en el dominio que respectivamente 
tieneh señalado. El Estado es soberano 
¡en llanto, atañe al ciudadano; á la Iglesia 
únlgámente le corresponde la dirección 
;0Sji)iíituaI.'- Así, cuando el Estado impone 
una\reenciaf. usurpa una función que no le 
corresponde y desconoce la naturaleza de 
la fe , que es un acto libre. La imposición 
no hace más que hipócritas ó apostatas;tan 
sólo la persecución y  la libertad hacen cre­
yentes. Toda presión politica en materia 
religiosa es contraria á la letra y al espíri­
tu del Evangelio.
Lejos de considerar como un bien la 
unión íntima entre la sociedad religiosa y 
la sociedad política, el padre Mannms la 
estima como un mal. «Esa unión—escribe 
—ha costado muy cara.» Y para demos­
trarlo recuerda las luchas entre el Papado 
y el Imperio. También recuerda los reyes 
de Francia que, como Felipe el Hermoso, 
Luis XIÍ, Enrique II y Luis XIV, hacían 
obispos á sus lacayos y pretendían impo­
ner á los Pontífices sus caprichos.
Habla asímismO' del monarca español 
Felipe ;(1I, para quien la religión era sólo 
«un instrumento de dominación» que uti­
lizaba ^gún  le convenía, apoyando álos 
protestantes en Inglaterra por razones po­
líticas, y los exterminaba en cambio, en 
los PaiSes Bajos.
«Tanlsólo por una ilusión—dice—pue­
den los jsatólicos volver los ojos á los 
tiempps. medioevales, siglos feroces, si­
glos de (ájCgradación y, matanzas, en los 
que no había del cristianismo otra cosa
que las prácticas externas, y en los que lá 
devocióp era, las más de las veces, su-
perstici(jn, como en el reinado de Luis XI 
que éstejereía cumplir con sus deberes reli- 
igiosos ébsiendo nna estampa bendita á su 
¡sombrerp de rey, yque hacía ofrendas á 
la virgeii para que le. perdonase el haber 
envenenado á uno de sus hermanos. La 
verdad es que la iglesia llegó á hacerse 
impopular en Francia por haber asociado 
sus intereses á los déla reacción y del ab­
solutismo.»
Y al final del: libro no tiene inconve­
niente en consignar estas expresivas pa­
labras:
«Sigamos, entonces, los servidores ab­
negados'de lá democracia sin aspirar á 
convertirnós en amos, y lejos de intentar 
detener la corriente que marcha majestuo­
sa, procuremos que flote sobre sus aguas 
la barca tripulada por tos apóstoles.»
Notas africanas
Melilla 4 Febrero 1907.
La entrada de los conservadores ha pa­
sado inadvertida en está plaza.
Aquí nadie se preocupa de estas cues­
tiones políticas, que tantos trastornos pro­
ducen en la Península.
Hace algunos días circuló el rumor de 
que el general Marina sería trasladado á 
la subsecretaría del ministerio de la Gue­
rra; pero posteriormente se ha sabido que 
el Gobierno desistió de su propósito, por 
considerar ndfcesária la estancia en Melilla 
del general Marina.
_ Por lo demás, aquí todo marcha bien, 
si las apariencias rio me engañan.
De la adjudicación de las obras del 
puerto, no se sabe nada; si bien muchos 
suponen que con. el advenimiento de los 
conseryadores, la Cdrapañía Trasátlántlca 
será, al fin, la designada para llevar á ca­
bo las obras en cuestión.
El domingo debutó la Compañía ecues­
tre de los hermanos Borza, y á juzgar por 
el entusiasrao que se observa, la campa­
ña artística será muy beneficiosa por to­
dos, conceptos.
La presencia en las calles de las sim­
páticas artistas que integran la compa­
ñía, llama la atención del sexo fuerte.
Este comienza á despertar del profundo 
letargo en que se halla sumido la mayor 
aparte del año.
- L• ' 7-'
Es de suponer que habrá títeres, y para 
tiempo.
Distinguidas personas (íe Alhucemas, 
han hecho ^esíos últimos días, distintas 
excursiones á las kábilas de Bocoya, y 
.según Icomunica el ilustrado Comandante 
militar de aquella Plaza, don Mariano Ar­
ques, l(̂ s moros prodigaron sus atencio­
nes á los visitantes, habiendo desapareci­
do, con esté motivo, lá tirantez deralacio- 
nes que ex|stía entre españoles é indíge­
nas des(le qué acontecieron los últimos 
sucesos-, edyo relato envié, á El P opular.
Sin embargo, la detención de uno de 
los hermanos Tosso, realizada en Melilla, 
se considera relacionada con él atentado 
llevado á cábo por loŝ  moros inmediatos 
á Alhucemas.
Se tribuían muchos elogios á esta Cá­
mara de Comercio, por sus loables inicia­
tivas en. pro de tos intereses comerciales 
da España en Marruecos.
Ultimamente ha tomado el acuerdo de 
realizar una expedición á Fez, cuyos re­
sultados serán muy provechosos para los 
comerciantes españoles.
Cuando se ultimen los detalles de este 
viaje, daré cuenta' detenidamente á los 
lectores;
En el cásipó .inmediato, Téina tranqui­
lidad.
• Hace pocos días, dos oficiales de esta 
guarnición visitaron el Gurugú, tomando 
curiosas instantáneas de aquellos luga­
res..
El jefe de las Rabilas de Shelaya estu­
vo muy atento con los excursionistas.
Bajo la dirección de un ilustrado perio­
dista madrileño, á primeros de Marzo ve­
rá la luz pública en esta plaza un nuevo 
periódico titulado £ / Miiliiya.
P. PILLO.
La esiudiantlDa
El viernes próximo en el vapor Anda- 
lucia Wegaxéi k Málaga la estudiantina va­
lenciana de carreras especiales, y el acto 
del recibimiehto que se le haga constituirá, 
seguramente una hermosa, fiesta.
Los estudiantes de este Instituto gene­
ral y técnico, de las Escuelas Superior de 
Comercio y.Normal de Maestros, con ban­
deras y la, banda municipal, se unirán á 
sus compañeros valencianos, haciendo la 
entrada oficial en la población á las tres 
déla tarde ,del viernes ocho, visitando 
acto seguido al Ayuntamiento y á las au­
toridades.
' La estudiantina valenciana se presenta­
rá al público malagueño por prirnera vez 
en el teatro de Cervantes el sábado por 
la noche, para lo cual, como ya dijimos, 
se ha organizado una funGión á beneficio 
de la creación de Dispensarios antituber­
culosos, formándose ocho comisiones de 
estudiantes malagueños de tres individuos 
cada una, para la venía de localidades.
El concierto, dividido entres partes y 
de cuyo programa daremos cuenta opor­
tunamente, correrá á cargo de la estudian­
tina que ejecutará las mejores composi­
ciones de su vasto repertorio.
A continuación publicamos algunos de­
talles sobre la constitución de la estudian­
tina que.nos han sido facilitados por el 
Sr. Pomares.
«Historia sucinta de la constitución de 
la Estudiantina Valenciana de Carreras 
Especiales.
Al calor de fines altruistas y sentimien­
tos humanitarios, una porción de distin­
guidos escolares, con arranques varoniles 
y entusiasmo, se fundieron en apretado 
haz de concordia y compañerismo, crean­
do una colectividad y abrigándose bajo los 
honorables pliegues de una bandera titu­
lada: Enseña de la Estudiantina de Carre­
ras Especiales.
La fecha de la creación está grabada en 
mi corazón con caracteres indelebles. Era 
el año 1875, en las primeras etapas de mi 
vida. Postuló por la hermosa ciudad del 
Turia hasta 1895, en que los estudiantes, 
alentados por un fuego sagrado de Amor 
y Caridad y por ende llevados de miras 
elevadas y dignas, pensaron emprender 
una tournée por toda España'y parte del 
extranjero, costeada en todas: ocasiones 
por suscripción popular, enírégando los 
ingresos á favor de la entidad necesitada 
deí auxilio y del recuerdo de sus semeiari- 
tes. ^
En todas partes ennoblecieron y digni- 
ficafon á la clase escolar desplegando su 
bandera, y emplazándola á la alturá ideal, 
que,por su cultura y condiciones, lia con­













Por todas partes deja memoria grata de 
sí, V como irrefutables pruebas, están Jas 
corbatas que, pára órgüllo de los escolad- 
res, ostenta la bandera de la Estudiantina 
Siempre fué su emblema Ja Caridad, su 
característica lá Firmeza, su objeto pri­
mordial estrechar los lázos de compaña 
rismo entre los escolores.
Por no ser muy extenso, en breves lí­
neas daré cuenta concisa, pero detallada, 
de nuestras excursiones:
1895 Zaragoza y Teruel.
Tarragona, Reus y Lérida. 
Alicante, Murcia y Cartagena. 





Alcázar, Valdepeñas, Sevilla, Je­
rez, Cádiz y Córdoba.
Sán Sebastián y Santander. 
Alicante, Argel, Orán y Blida. 
Palma de Mállorca y poblacio­
nes afines.
Málaga; Algeciras, La Línea, G¡- 
braltar y Granada.
Llegó la hora de que le tocara el turno 
á Málaga, hermosa y hospitalaria ciudad 
de contornos deliciosos y panoramas en 
cantadores; llegó la hora de que los ecos 
escolares de Valencia arrullaran á sus 
compañeros de esta, y para lo cual, cre­
yendo ;que nadie mejor que yo. (aunque 
sea inmodestia) podía elevar su voz, me 
delegaron mediante acuerdo tomado en­
tre los escolares.
Que confiamos en la honrada, noble y 
culta población de Málaga,que responde­
rá á nuestros sentimientos, me lo demues­
tra la buena acogida de las autoridades y 
én particular de la prensa,
Que nuestros esfuerzos no resultarán 
estérijes, me lo evidencian el entusiasmo 
de la ciase escolar, que en todas ocasio­
nes da pruebas de afecto y estimación á 
sus compañeros, atentando al pueblo eq 
general y á las clases directoras para qû  
cooperen al éxito dé nueétros loables, no¡ 
bles y altruistas aspiraciones, con respe 
to á la creación de Dis'pensariós antitu­
berculosos.
Málaga dará una prueba de cariño á 
Valencia y grabará en los anales de su his­
toria, el lema redentor de Paz y Caridad. 
¡Viva Málaga!
Vicente P omares P inazo.»
Las toses en el teatro
Todo el mundo habrá notado que, á ve­
ces, se producen en el teatro accesos de 
tos que se propagan de localidad en lo­
calidad, de espectador en espectador. 
Cualquiera diría que se había declarado 
una epidemia local y pasajera.
Alguien había tratado de achacar seme­
jante fenómeno á cambios repentinos en 
la témperaturá dé la sala, á corrientes de 
aire frío que penetran de ihiprovlso en el 
local caldeado, llegando de tos bastido­
res ó de la puerta. Pero, según, parece,no 
es esa la causa.
Un médico norteamericano pretende 
haberla encontrado en un hecho acústico. 
Existe,según dicho médico, una conexión 
sutil entre el oído y la laringe. Cuando eí 
primero se halla en tensión, experimenta 
la segunda,una excitación refleja que pro­
voca la tos. Más claro: si oímos fácil­
mente no experimentamos ganas de toser; 
pero, si hacemos esfuerzo para oir, apare­
ce acto seguido la tos.
«Donde mejor puede observarse—dice 
el doctor de referencia—lo fundamentado 
de mis afirmaciones, es en aquellos tea­
tros en que se repite.una misma obra no­
che tras ñocíhe. En esas salas es raro que 
aparezca la tos contagiosa, debido á que 
la generalidad del público conoce ya la 
función y está poco atento á los inciden­
tes del escejiario. En cambip, en Ips no­
ches de éstteno y cuándo í(j)do el mundo 
aguza el oíqo pára no perder sílaba, se 
excitan las laringes y estalla en la sala 
una Verdadera tempestad dje toses».
q. 8. m. V , - E l C o -
Comisión
a C o -
INFORMACIÓN MILTí
Plu m a y  Espalda
: DESDE RONDA
Efectivamente, se atrojó áun pozo de 
la cálle de Sevilla un. joven que parece te­
ner 'perturbadas sus facultades méntates.
Afortunadamente no hubo que lamentar 
desígracia. .
Hoy se ha presentado una denuncia por 
varios concejales de Montejaque contra 
el alcalde. .
Se fundan en que se te admitieron es­
cusas legales que ellos aseguran no haber 
presentado.
Témese que si existen sean falsas las 
firmas, ó se las hayan recogido pretestan­
do cualquier, otra cosa,
D esco n o zco  más detalles por estar el 
asunto subjudic^.
Ayer salió para Málaga el ex-diputado 
conservador Sr. Borrego.
De ahí, creo, pasa á Madrid.





Ayer á las cuatro de la madrugada, tu­
vo lugar en la iglesia de esta villa, el en­
lace matrimonial dé ía señorita doña Ama­
lia de Molina Espresati, con él acredita­
do comerciante (le está localidad, don 
Saturnino García y Sanz.
Apadrinaron á los contrayentes, nues­
tro particular afnigo don Antonio de Moli­
na Espresati y la señorita Elisa Jiménez 
Casas.
Los recién casados, á quieñes deséa- 
mos toda suerte de venturas, marcharon á 
esa capital, en cuya población y la de Ve­
jez Málaga, se proponen pasar la luna de 
miel.
El corresponsal, Antonio Ramos Guin.
3 de Febrero (le 1907.
La próxima convocatoria para el in¿resp- eá 
las Academias militares constará de vías, si­
guientes plazas:
Infantería, 300; Caballería, 50; ArtiTteria, 
60; Ingenieros, 45, y Administración, 30A
El concurso se verificará en las f i l l o a s  
condiciones que el año anterior.
-En breve se procederá en la E scuela-de  
Equitación al ensayo de monturas de sisteA'a 
inglés, alemán é italiano.
—También se está estudiando un nuevo  
proyectil para el^rmámento Maiísser.
Será de menos peso y de mayor alcance 
que el actual.
—Ha sido nombrado presidente de, la Caja 
de. huérfanos de la guerra; el geherál López 
Domínguez, y  ayudante del,general Barraiquer 
el capitán de Estado mayor D i Sebastián de 
Torre.
—En Caballería han ascendido al empleo 
superior inmediato, un teniente coronel, dos 
comandantes, cinco capitanes y cinco prime­
ros tenientes.
—Se cree que pronto será ascendido el ger 
néral Echagüe y destilado á desempeñar la 
jefatura del cuarto militar del réy.
7 —Dentro de algunos días se celebrará una 
reunión de todos los jefes de la guarnición de 
Madrid coive) objete .de ponerse de acuerdo 
sobre las mÓdifícadones que se piensan in­
troducir en el reglamente del régimen interior 
de los cuerpos; dicha comisión será presidid^ 
por el generd Echagüe.
-Aun cuando nada se puede dar como se* 
guro, se cree que lá propuesta de ascensos 
de este mes en Infantería será próximamente 
de un teniente coronel, seis comandantes,, 
diez ó doce capitanes y quince primeros ter 
nientes.
Servicio para  hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Extre­
madura D .José Jurado.
Cuartel: Extremadura, Capitán. D. Emilio 
Ganis; Borbón, otro, D. Juan Ximénez.
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Alvaro Galán; Borbón, otro, (E. R.) D. José 
Sérrano.
Vigilancia: Extremadura, primer teniente; 
D. Basilio León; Borbón, otro, D. Julián 
M. Simancas.
A u d i e n c i a
Sección segunda 
Ju ic io  susp en d id o  
En esta sección suspendióse ayer' el jujclo- 
anunciado en causa instruida por el juZgádo 
de la Merced contra Pilar Vela Pérez y otra, 
ísobre corrupción de menores.
La suspensión tuvo por causa la enferme­
dad del abogado defensor, Sr, Estrada.
S eñ a lam ien to s  p a ra  m añiana
Sección segunda
' Homicidio. — Merced. — Rafáel Berinúdez 
Guzmán.—Abogado, Sr. Estrada; pfocuradór, 
Sr; Segalerva.
lis Sf u
d e  R .  L 6 p e z  d e  H e r e d lá
Representantes: Hijos de Diego Martín 
Marios.—Granada, 61, Málaga.
]> R  L rA  B D IC IÓ N
d e  l a  t a r d e
Noticias locales
DESDE ANTEQUERA
Sr. Director de El P opular 
No es exacto que la Junta Municipal 
haya expulsado á nuestros amigos los 
concejales Sres. D. José Borrego y don 
Antonio Ataneí, ni trate de semejante in­
fundio.
El Sr. Pozo qué bajó á Bobadilla á 
recibir al diputado por Campillos D. Eran-
V is i ta .—Los comisionados déla. Es-, 
tudiantiná valériciana, séñorés Romári y- 
Pomares, han visitado hoy al diréctor def 
Instituto.
El señor Carbaíleda, rodeado de los qa- 
tedráticos,les recibió con la mayor solem- 
nidád, pasando todos al salón de actos, 
donde pronunciáronse discursos enco­
miásticos de la noble misión que se ha 
impuesto lá referida Estudiantina.
Los alumnos de dicho establecimieró 
presenciaron el acto, al final del cuaL ^ 
dieron vivas á Valencia y Málaga.
Los escolares,de primero, segundo y 
tercer año, han decidido regalar un so­
berbio lazo para adorno de la bandera.
Los dé cuarto, quinto y sexto año, ik n  
al Muelle, acompañados de la banda mur 
nicipal para recibir á la Estudiantina.
También irán lós señores catedráticos 
del Instituto.
P o lic ía .—El cuerpo policiaco ha sido 
-presentaiio hoy al Gobernador civil.
L o  se n tim o s .—Guarda cama, á con­
secuencia de una caida que, dló ayer al 
descender dé uri tranvía, don José Arias 
Barrientos.
Dicho señor se ocasionó al caer una
p r o f u S
Suyo affmo. y s. s. 
rresponsal. ‘ • v ’
Febrero 6 1907.
En la sesión celebrada ayer por 
misión provincial se acordó:
Aprobar las cuentas municipates de 
Campillos, Canillas de Albáidás, Cortes,  ̂
Monda, Alhaurín el Grande y Villánueva ' 
del Trabuco.
Sancionar el ingreso de los niños Pédro 
Jiménez y Ana Ríos en la Casa de Exp(5- 
sitos, y el de Esteban D íaren el Manico­
mio. T
Aprobar el informe sobre lá autoriza­
ción solicitada por el director de red tele* 
fónica de esta capítalpara tender un cable 
subterráneo por la carretera 4b Málaga á 
Alnlería.
Imponer multa* á los alcaldes y secreta­
rios de los Ayui4amíentos de Jubrique y 
Pujerraporno haber remitido las certifi- ; 
caciones de biencfe; amillarados á conce­
jales responsables por débitos de contin-^ 
gente.
Apremiar á los alciraldes de Algarrobo y 
Farajánpórno haber enviado las certifi- 
cacionees de ingresos que se les tenían 
reclamadas. ;
Eliminar de responsabilidad por débitos 
d,e contingente á (Ion* Miguel Berlanga, 
éxconcejal de Cártama.
Dejar sobre la mesa informe de qon- 
tadurfa .respecto á áurnt^iito de suejdp ál 
oficial de Instrucción púbrÁca, don Fernan­
do Galo. ;
Y aprobar las dientas déylas reparacip- 
nes efectuadas en Jas carretelas de: Cárta­










Juevejs 7  <ie Fetoij^ré ctft
Tapones y seri^
0e corcho, capsulas para botellas, en' todos 
colores y tamaños,, tapones propios para fár- 
inaciá^ y drpgueriás á 2 pesetas el millar. 
F á b r ic a  de F lo y  Q rdoñez  
Martínez de Aguilair n °  17 (Antes Mar­
quesa) Málaga. r
Dr. M i l i  de AZAGM LANA JA 
l á E é d U c o - O c u l i í ^ t a
<^Ue MARQUÉS DE QÜADIARO núm. 
(Trávésíá de Alátnps y Beatas)
P a rc h e s  se lec to s  Véase cuarta plana.
Colmo de la utilidad. Untar con LICOR 
DEL POLO ,las muelas de un mo|ino para 
que no se piquen. Farmacia de Canales.
S u rtid o  co m p le to  en  to d a  Clase, 
de géneros curtidos, artículos para la fa­
bricación de calzado y cortes aparados^ 
Se venden las pieles y las suelas por pie­
les enteras'Ó rétaceadas. Esta es la casa 
donde encuentra más fácilídadés el 
prador, coipo lo tiene probado
-—Por disposición del señor coma ndante de 
Marina, fueron ayer reforzadas las amarras 
de todos los buques surtos en nuestro puerto.
—El mar continúa picado, con cerrazón 




Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda, 4tí.649 46 pe­
setas.
Por lá Administración de Hacienda han si-
doce años de existencia en calle de Com - te d io s  de adopción.-.oñfo O m efo> por Consumos de Alhaurm el
héridá en la cábeza^de relativa considerar 
ción.
Sentimos el, percance y, deseamos al se­
ñor Áriás pronto réstá^eoimiento.
A u to p s ia ,—Los píédicos forenses han 
p,ra.Cíiie.adQ, esta ta u íé ^  autopsia al cadá­
ver d ei y  inatem,,íFiranciscó .López, falleci- 
aó';'á^e5.,^®inámente en las bodegas de 
loá^s^orés Bueno ífíermanos..
S u b a s ta s .—El día trece del coi*rienté 
se verificará en e^Parque administrativo 
dé súmihistro' de esta plaza un concurso 
(Jé postores para la adquisición de diver­
sos, artículos.
' Él día veintitrés'se efectuará otro en el 
Hospital militar corí igual objeto.
Reuiiíoués.---Mañána jueves por la 
ápche celebrarán sesión la Junta de De­
fensa y lá;dé Festejos.
iQ uardiaues.-^Trátase de establecer 
eá ,ei muelle;UH servicio de guardería que 
acabe* con los escandalosos robos que 
allí se; cometjen*
D a  m ih a s .—D. Roque Gutiérrez Pé­
rez ha solicitado veinte pertenencias para 
una mina de hierro con el nombre de Ca- 
rregüeja, en término de Cortes.
: —D. Alfredo Ancelín'ha interésado dp- 
cé pertenencias para una mina de plomo, 
denominada Aparecida, en términos de 
Gaucjfl.
A Ü yio .—Se encuentra basíánte alivia­
do dé sti afección gnppal nuestro compa­
ñero en la prensa D. Victoriano Lómenái
El Director de la sucursal del Banco dé És=- 
paña, comunica al Sr. Delegado haber sido 
cobrados los efectos [nómefós 145 y 150 de 
32.219,-80 y 4>977,60 pesetas,á la Sociedad in­
dustrial Agrícola de Guadlaro.
^XLBfLariQ.—Alrededor del Mundo . ítáe 
(jig} miércOlcs jjrofúsiónen su numero ,
dé ártíciijos’ entredós .cuafes citaremos 
los si¿uíéhíés, cási'fódbs ilusfrá'dóst 
presagios, que anuncian rtnierte.
Épíqüé¿tiesta, caíentár eí Paiaclo Real. 
Lds'éédrps del Líbano.
Médicaffl^litos horribles.
‘ ÉrpHin'y sus héfpé̂ ^̂ ^
Además "contiene íáé ácostümbradas 
secciones de Averiguador universal, Pre- 
gurdás y Repuestas, Recetas y Recreos, 
etc,, y la'tercerá entrega, éñcüadérnable, 
dé tá interesantísima novela, como todas 
las qué pública-, La Peña del Muerto.
Precio: 20 céntimos número, — 2,50 
pésetas suscripción, trimestre.—Plaza del 
PrQgréso D Madrid.
A b astec im ien to  de a g u a s .—La Junr 
ta de Arbitrios de Melilla saca á subasta, 
por segunda vez, el servicio de abasteci- 
ipiento de aguas á aquella población.
A  B óndia.-L a estudiantina Amigos 
id?/Arfe marchará á Ronda'pl ipnes pró­
ximo, regresando el martes.
T élegr.am as,—En las oficinas del ra­
mo se hallan detenidos los, siguientes íe- 
iegramas: "
Don José Reyes Borrego, don Bernabé 
Garrasco, don José Muñoz, don Evaristo 
GómeZji y don Ricardo Carrera,
E iñ a .—En el lagar dé Palmarillo^ pro­
piedad de don Juan ^¡alabardo,, riñó ayer 
el guarda jurado Francisco Muñoz Zurita 
con otro sujeto, resulrando, aquél con una 
herida contusa de dos centímetros en la 
región parietal, ‘ ,
■ El Martin Zurita fué'Curado en la casa 
de socorro de la calle dé Alcazabilla.
"Del hecho se ha dado cuenta^ juzgado 
c'orfésponiliente. .
A tro p e llo .-E l  tranvía núm. 40, atro­
pelló esta mañana en Puerta Nueva á una 
cabra de la propiedad de Francisco Chica 
Girado, habitante en el lagaf de laYesera.
' El animal quedó muerto ert él acto, sienr 
do llevado al Matadero pújjlico, donde 
quedó depositado, ’ f
ElTQonductor del tranvía s,p llama Fran­
cisco jjrenda.
O .l̂ "̂  dependientes de la compañía bel­
ga ponen mas cuidado ó vá áéer preciso 
emigrar.de Málaga, i
M u lta .—Por arrojar basuras á la vía 
pública ha sidp multada por la alcaldía lá 
inquilina del, portal número 8, 2.̂  ̂ de la 
Plaza de Riego.
A ocidente  dol tra b a jo .—Trabajan­
do en el Boquete del iyiuelle,,á las órdenes 
de doá Antonio, Jaime, se produjo esta 
mañana el obrero Jpsé, Moreno Jiménez 
una heridáv incisa de tres céníímeíros en 
la,mano izquierda.
EUésipnádo fué asistido en la casa de 
socorro del distrito déla Alameda.
E n  e l m ism o e s ta d o .— Continúan 
éri el mjsirnp, estado, de gravedad los ma­
rineros ,déí A^éüs/riñ, que noches pagadas 
riñeron en él muelíé.
, A lm an aq u e .—La acreditada litogra 
fía derdon Jas,é López, de Barcelona, que 
representa enMálagaD. Domingo del Rio, 
ha hecho un precioso almanaque anuncia­
dor para obsequiar' á su clientela.
Agradecemos mucho el ejemplar que ha 
tenido la atención de,enviarnos.
panía, pasaje de Monsályez, núm. 2, fren- Arriate, Alcaucín y Teba
te al parador del General. 1’ ' j •
A  los f o r a s te r o s .—Se recomien­
da visiten la tienda de Vinos de calle 
Strachan esquina á ;la de Larios^ fdonde 
encontrarán, vinos para mesa completa-r 
mente puros y de las mejores marcas de 
Jerez y Sanlucar, Licores, coñac ^aguar­
dientes anisados anejos y de fabricación 
esmerada.
B io l-L azá  .—Véase cuarta plana*.
H ijo s  de Jo sé  M.» P ro lo n g o .—En 
el establecimiento qué tienen dichos se­
ñores en calle San Jiian se vende lín sal­
chichón estilo Géiiova que sin’ duda és el 
mdor conocido hasta él (tfa.




C o n trib u c io n es.—La cobranza vo­
luntaria de-los recibos déliprimer trimes­
tre de 1907, por los concéptbs de rústica, 
urbana, industrial, minás, 
sinos, accidental y demá's 
cargo, ha de tener lugar e 
de la zona de Estépoila pó£el recaudador 
subalterno dé' la mismia, Don Francisco 
Salas, en la forma siguiente:
Estepona, los días 5, 6, 7, 8 y 9 de Fe­
brero de 1907. i
\ Manilva, id. 13y T4id; I 
/ Pujerra, id. 18 y 19 id. ;
! En 103 días 27 al 4 dél próximo mes de 
Marzo quedará abierto el isegundo perío­
do voluntario en la oficiná de ésta Re­
caudación, sita én Estepona, duraiite cu 
yos días pueden pagar sus cuotas, sin re­
cargo alguno, los cbntritíuyentes que rjo 
lo hubiesen hecho eii sus pueblos respec­
tivos.
Por la Dirección general de laDeuda, y Cla­
ses pasivas, ha sido concedido el traslado de 
haberes de la pensionista doña Maña de Ips 
Aiígeles Arcos y López.
El Gobernador civil ha interesado del Se­
ñor Delegado sean devueltos á don Vicente 
Salas Martínez dos depósitos de 142,50 pese- 
cada uno, que constituyó para los gastos de 
demarcación de las minas tituladas Te- Santi- 
sima Trindad de Colmenar y La Trinidad de 
Málaga. '




Existencia anterior. . , 




Consultaíá cargo de Oóaña MártméZ, Fár- 
macéuliGo y Médico-Ginecólogó, procedente 
d'él instituto dcl Dr. Rubio.
Horas de consulta de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bajo.
Gratis á los pobres de una á tres Granada 
107 bajo■wnminñín ■uiiMWfti imiTiT i wur*̂ ’̂*»*̂ '***í<***̂̂ ^̂ ^
BANCO HlPOTÉCARfO
de BíBpaña
Delegado de propaganda de Málaga; y su 
provincia don ü i a m i e l  F e r n á s íd e * .G ó ­
m e z ,  Coi*ÉÍ3ta d e l  M ra e lle  m ím . ,
quien contestará gratuitamente todas las con­
sultas que se le hagan y facilitará cuantos an­
tecedentes é instrucciones se le pidan.
Actualmente haee Büs pfesíárftóé á 4*25 OiO 
interés amiá!;
Construccióii y Reparación de toña clase de 
objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
, G a s í íJ i ia  V a s q u e » '  
Carmen 36, (PARIRIA)^-^M átagp
de
: Igual: cobranza ha de teher lugar en los 
pueblos de Na zPna de frorrox, por el 
Recaudador Subalterrio de, la misma, don 
José Ramos Rodríguez, é'n la forma si- 
güienté: *
Algarrobo, los dias 17, 15 y l9  de Fe­
brero de I §07,
ArcheZj'id. 16 y 17 id. f 
Canillas de Aibáidgs', 15 y !1 id* 
Cómpeta, 11, 12y 13,id.
Frigiliana, 12, 13y 14 id.
Salares, 9 y 10 id.
Sayalonga, 16, 17 y 18 id.
Sedeña, 6, 7 y 8 id,
Torrox, 6, 7 ,8  y 9 id.
El segundo periodo queda abierto en 
las oficinas de Nerja,del l.° al 5 de Marzo.
B e p a r to s .—En las aleáldíaá de Villa- 
nuevá del Trabuco, Montejaqüe y Álgato- 
cín se hallan al público los respectivos re­
partos dé consumos.
P r is ió n .—Por haberlP sorprendido 
hurtando leña, la guardia cjvil clpl puesto 
de Hurnilladero redujo ayer á prisión al 
vecino dé dicho pueblo Juan Palomino 
Fuentes.
A rm a s .—En Cuevas del Becerro le ha 
sido ocupada una escppeta á Antonio Hi­
dalgo, Cantó, y en el x:qserío de Bonilla 
una pistola á Enrique García Pantaque, 
pqr carecer ambos de la oportuna licen­
cia. !
Fiestas dé Carnaval
Siguiendo el ejemplo de años anterio­
res, la Sociedad Propagandista del Clima 
y Embellecimiento de Málaga ha. acorda­
do celebrar en el Muelle dé Herédia',Nps 
4ím J 0, 1,1 y 12, batellas, de serpentinhSAy 
confetti, las cuales empezarán! á las cua­
tro de la tarde y conctoirán á las seis de
la raisina<i N
Oportunos disparos de cohete? anu;i- 
(narári él comiehzo y la terminációrí de 
cadahatálla,
,'Al' terminar ésta los cochés desfilarán 
por la calle de Larios, dando la vuelta por 
ros sitios de costumbre.
Para el buen orden de la comitiva regi­
rán las preVeíiciones de rigor.
El domingo dé Piñata se abrirá una ca­
nastilla que contendrá palomas, flores y 
confetti..
D e ,las cintas solo podrán tirar las se-, 
ñoras y señoritas que ocupen carruajes. .
Los premios que la Glímaíológicá’ dís- 
fribstirá serán los* áiguientes:
; Al THejor coche engalanado, lín Objeto 
de arte. ■ , , ' ■ ■ .
A la máscara más ingeniosa yccultaníeii- 
te ataviada, otro objeto de arte."
A la mejor rnascarada, otro objetó, de 
arte.
A la mejor éstudiantina, 100 ptas.
; Los niños áerán obsequiado con precio­
sos juguetes, reloges y abanicos.
G u ra . él e stóm ago  é intestinos el 
ElM t Estomacal de Saiz de Carlos.
S é  dan  léocíoiiés de solfeo y  
p iano .
■Una v a c a .—En la finca de don José 
González Garrido, habitante en el caserío 
de Bonilla,ha aparecido una vacaíde pro­
cedencia desconocida,
S e s to s .—En el gobierno civil se ha re­
cibido hoy un parte de la guardia civil 
del puesto de Gampanillas, participando 
el hallazgo de los restos humanos perte­
necientes, según se cree, .á la niña Josefa 
Lorente Moreno, de todo lo cual hemos 
informado á nuestros lectores. 
Probable cbiiftícto 
El guarda, particqlar det; ferrocarril de 
Málaga á Torre del Mar',,José Ramiréz 
Martin,sé presentó ayer epjla casa-cuartel 
de la guardiá civil dé la. Gala del Mórar' 
denunciando al comandáhte de la fuerza 
que unos descónpcidos.hálDíáñ arrancado 
y arrojado al mar una plantación de chum­
beras qué ja compañía había puesto en 
terreno? suyos.
: La fuerza empezó á practiGar gestiones 
y áios pocos momentos, á'veriguó'qiie los 
;causantes dél daño éraii Benito Saborído 
Enrique Montes Carranque, Juan Lárá 
Boza, Antonio Rojas Rubio y once más, 
todos tfabajadorés' dé ía barca pesquera 
de AntoníO'Montes.
Interrogados acerca de la causa que les 
móviéra á arrancar las chumberas, ma­
nifestaron qué estas lé's estorbaban para 
tirar de sus redes, añadiendo qué les pa­
recía un abuso de ia éóáí'pañía el hacer 
la plantación de referencia, tan separada 
de la vía y en dirección al mar.
La guardia civil  ̂ cumbliendp con su 
.deber, ha denunciadp á los citados pes­
cadores, pero advierte en la comunica­
ción .en que dá cuenta del hecho que la 
referida plantación estaba hecha á tres 
metros de distancia^de la base del terra­
plén y qüe de continuarla en igual forma 
ipiposibilitará las tareas de la playa.
' Unido esto á que la Compañía no ha 
dejado ningún paso á nivel, para comuni­
car con el mar, hace temer’ que en plazo 
mo lejano surja uri conflicto de orden pú­
blico en aquella barriada, so pena de que 
sqs habitantes, tocios, dedicados á ¡a pes­
ca, láábahdonen.
En vista de ello, llqmanios la atención 
de las autóridádes para, que pongan mano 
en el ásqnto y resuélvan,en sentido favo- 
rábie para todos.
---  ♦ .IIP* tliW pil! I I
Total.................. ....
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Existencia para el 6, .
5.322,83
73.739,25
Igual á . . . . 79.062,08 
El Depositario municipal, Luis de Messe.— 
V.’* B..®; Ei Alcalde, Juan A. Delgado López.
Hijos de Pedro Valls.-^-Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18 
Importadores de maderas del Norte oe 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doc­
tor Dáviia (autes Cuarteles). 45.
S 0C IIB T É
1  & A. PAVIN DE IAFAR8E
.Cementos especiales para toda da» 
ifiiítde írtóajoa.
Las fábricas más importantea ael 
mundo por su producción y bondad 
de BUS productos. Prodi|.cci^ Siasla 
más de 1500 tpneladas."*^^*^®^*^  
Representación j  á@pÓ8Ító|v
j. II
. ÍJASTELAN, 6
(BALSAMICA  ̂ AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que áuH en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continúan' 
do su uso se logra una curación radical.
F e r n a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS, 14i-AÍÁLAGA 
, Estableciiniéiüo de Ferretería, Batería 
Cófiíria y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15— 
—6,25—7—9—10,00—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Píás.
Farmacia y Droguería de FRÁNQÜELO' 
Puerta d e l M ar.—M álaga
_ . Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, Sífilis y estómagó. 
-C on sulta  de 12 á 2 .-M O É N A  LÁRIOS, 5. 
Honorarios convencional^
Verdadera rébaja
El púbi|¡co de Málaga encontrará una nueva
colección,de abrigos propios para eiiírciiém- 
pb éh los.
^  _  DE
F. Masó Toi»yu©lla
Gran extenso surtido en lánás para señoras, 
á precios reducidos, después: de inventario.
En lanas novedad de entretiempo para ca- 
I recibido el primer surtido de
las fábricas más acreditadas, de meiores eus 
tos y calidades. •> &
0?aiu«ealizaci5ii
de existencias
„ „  MURO Y SAENZ ,
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas. Desnaturalizado á 
15 pesetas la arroba de 16 2{3 litfos.
. Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de tQ04 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á  7, 
Madera ,á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archísu 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pesetas 
Lágiima y Málaga color desde ló  pesetás 
en adelante. Pajarete de 50 años 50' pesetas 
Por partidas importantes, precios especiales 
Escritorio.—Alameda 21
Be Instrucción pública
Hállase vacante la auxiliaría He la escuela 
dg. niñas de, CañipUfos, dptad^ p.qn 625 pese­
tas ánuálés, por cesé dé‘ lá T>'ofesora ¿lona 
juahá.Priéto Rodríguez, que ha tóniadó posé- 
.sión dé la dé Cáuclie. ; '
’ La i'lníerina que sérviá esta última escuela, 
doña Ana Frías Arago, há cesado, por tahto, 
'é.n su.cQ.inéíiá'Q., 'V ' ' • ■
'
El juez instr.úctor del arsenal d.e; iCartagena 
citá' al marinero desertor José Alvarez Gó­
mez, natural de Málaga.
—A cóhseéuenGia’ dél fuerte temporal se  
vió ayer en peligro de'zozobrar un falucho de 
D. Enrique Jiménez Cruz..
■La,embarcación fué .remolcada, varándola 
en las píáyas de Sari Andrés.
—En vista del tempo^j suspendió ayer 
nueyámente su'salidá'el edrreo '
CAFE T  EBSTAüEa NT
L A  L O B A
José Márquez Cáliz
, Plaza de la Constitución.—Ma/cp-ff ’
Cubierto de dos pesetas, hasta las anco de
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
,mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla. '
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Teímo (Patio 
de la Parra.) >
FAERISA DE GHOGO'JtTES
j X A A B E J i
Chocolates selectos fab rtcados coft 
cacaos de Guayaquil, Cas acas y Cey-) 
lab, con rainilla ó canel . tí -
Sspecialidad en cafés tostados y > 
criidos de Puesto Rico, Moka, famai-J 
ea y otras procedencias. ^
Tés finos 7 «urómáticos dt C h l^  
ané India., " —
p«p68itíos Casftiar,
Sobrinos de J . H errera |^ajardo
Ca s a  r e c o m e n d a d a
La Fábrica de Camas de Hierro, calle Gom- 
pafiía núm. 7, ea iá.qué débé visitarse.
20 póf lOo de aconomiá obtiene el que.com­
pre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tamaños.
di© p in o  d e l  SÍOl*te d e  ^ n b ó p a  
Y  A m é e ic a
para: CONSTRUCCIÓN Y TALLER
WLii 8Ífl8í)'Í í fiBlüMaíi
fabrica de ASERRAR 
VENTAS. AL POR MAYOR Y MENOR 
S o b r i n o s  d e  J .  H e r r e r a  F a j f |r d o  
castelar, 5.—mAlaoa.
Dsspacio de Vinos 0 Valdsponos
CáÜe Juan de Pips, 20
Don Eduardo Diez, dueño de este establéciníiéritó, emx:onibmacián de un acreditado coáé- 
chero de rinos tintós de Valdepeñas han acordado para dárlos a conocer al pubhco de Mála­
ga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
© p o iP tH n id ja d l  




Terminado el Inventario podrán com­
prar barato éii esta cása. ,
Grandes rebajas en todos los artículos. 
Sección de cortes, restos y pedazos á 
la mitad de su valor.
Servicio de la tarde
DeTExtranjero
6 Febrero 1907, 
Pe Tokio ■
Se han declarado oficialmente los rumo­
res de una guerrra con la república nortea­
mericana.
La noticia no ha emocionado á la opi­
nión, que manifiesta mucha confianza en 
Rooseveit.
Se cree que las excitaciones de la pien­
sa no fconseguirán quebrantar las relacio­





A causa del violento temporal escasea 
el trabajo.
El Ayuntamiento ha repartido 2850 ra- 
cioneSft
;^'-Ségán aviso, eí jueves lle^ rá  á esta 
población la tuna vallisoletana, ique dará 
un concierto en el teatro y serenatas á 
diversas personas conocidaSi- ,
—La estudiantina Zárágozáná llegó 
ayer. • *-
Hoy obsequió con serenatas á las au­
toridades, siendo gratificada por éstas.
La recaudación de ambas tunas se de­
dicará á los dispensarlos antítubercüio- 
sos.
—El gobernador ha multado á los biz- 
caitarras detenidos por promover eseán- 
dalo en el teatro Arriaga.
—Se instruye sumaría por el juzgado 
para averiguar quiene? fueron los que 
profirieron gritos antipatrióticos.
Mañana declarará el director de El Libe­
ral.
:ontinua loEl capitán señor de Migue 
mismo.
—Se ha ordenado extraer del archi vo 
las sumarias .qué se instruyeron por aten-̂  
tadós terroristás desde 1904.
—Siguen las- conferencias entre el go­
bernador y el presidente de la Audiencia.
—El juez especial no 
na-pista segura.
encuentra ningu-
E1 tiempo es primaveral.
Los tripulantes de los buques qué lon- 
deaii en el puerto se muestran sorprendi­
dos'de la deliciosk temperatura. I 
En la población más fría dei archipiéla4 




« F l  ]Lito©í?al»
Dice Ei Liberal que; quienes entiendan 
de achaques de política, al conocer los 
rumores que circularon anoche respectó' á 
las Gonferencias Celebradas por ciertós 
personajes liberales, se harán las siguieri- 
íes preguntas:
¿Es partido ó eontrafigura el organismo 
creado ó que pretenden crear los señores 
Montero y Moret?
¿Es continuación del partido liberal 
muerto en tari buena hora y echapto del 
poder por la falta absoluta de bueft senti­
do, moral política, y de leales- conviccio­
nes?. .
Entonces estamos en e^gereto; trátase 
de complacer á M aura^uen  dékde el
1. 
j 1 1  ^
A
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 6.—
02 id. id. id. id. » 3 .^
1{4Í{I: .. Idi , Idi ..
Uri litro Vaidppeñás tinto légltiriid. Pí. 0;43 
Botella de 3[4 de litro. . • •
No olvidarlas sena^: c:
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y  el dueño de este establecimiento 
él valor ¿íe 50 pesetas ál que demuestre córt certificado de análisis expedido por el Laborato- 
rio Municipal que el vino contiene materias agenas al pj;oaucto de la uva. ; '  r ,
Para comodidad del público-hay una sucursal del mismo- dueño en calle Capuchinos, nú­
mero, 5.
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
M2id. id‘. id. .
Ii4 id . id. id. .
Un litro ,  ̂idj id. .
Botella de 3i4 dé litftí; ; ...






Extra .color Rqsa—Granja—'Verde—Azul—Blanco- 
Ámarillo—Naranja y ’ Violeta.—T odos colores 
Unos, el Kilo t  pesé'ta.
Finísimas de 20 metros V E R D A D  el 
j miliar p e s e t a s .
Finísimas de 40 metros VERDAD el 
• millar p e s e t a s .
Adornos de Plumas—"Palomas—Mariposas—Gorras — Sombreros Antifaces 
—Caretas de G a rtó n r-C a reta s Cfi-om o í í o v e d a d —GHUIltllíAL, 
H A S  para adorno de Salones—Bocinas—Bolsas de Lujo para confetti &.
. . :.:P3?,eeios s i n  e ó n ip © tó i iL é i a
A  B La casa más surtida.de España.—De donde se. proveen los dt-
i  O  ■“tallistas de toda está reglón.—F o s t á f e s  desdé un céntimo.
Pedidos á j B o m in g o  d .e l K io .—Componía 40 F 1 S 0  i .
para artistas, en tubitos 
de la acreditada fábrica deLORES SL OLEO
B .  G .  M o e w « ^ s ,  d e  B a F l í n  
COLORES ESPECULES PURA, 1LD8I!UR POSTALES I FOrOSRAFlAS 
ANTONIO CHACON ,
Ventas al |3or mayor y detall. ' Cálle de Cisneros n.° 55 —MÁLAGA.
fiRStiOtS SLajSGEHtS üt MSStS PiSd m«us H 'lS
un carruaje
EN
d e  lp 3  llepaacL oe a r a f ia
e s t a  ADM INISTRACION INFORM ARAN
Á  l o s  C o m e r c i a n t e s / ^  é  I n d u s t r í a l e s
Por un tanto alzado, abonando la mitad d élo  convenido al dar principio y el resto á la 
conclusión del trabajo, se porten al día, con arreglo á las prescripciones del Código mercantil 
vidente, bien por el sistema de partida doble, sifriple ó mixta, aquellos libros que por eausas 
agenas á la voluntad de. los interesados, se'encuentran atrasados, curtipliertdo así con él Códi­
go deGotriercio y póiiiéndose á salvo de la responsabilidad que pudieran contraer en un caso 
desgraciado. Este trabajo puede hacerse, bien en casa de los interesados ó dél anunciante, se- 
gúri convéngan; pudiértdose íarilbién ajustar por horas si conviniese .más esta forma.
(En esta redacción informarárt). ■
mismo instante que subió al poder, trábá- 
já púr lá feorganizáeión de los liberales, 
los cuales vendrán á constituir una córi^ 
trafigura de partido de gobierno.
Esa libertad de cultos que ahora pre­
conizan los viejos liberales ¿será, antes 
de concedida, consultada y acordada coii 
Roma?
Están aviados los poces liberales que 
sé embarquen en ese zapato.
Termina El Liberal formulando por sü 
cuenta la siguiente pregunta:
¿Que pensaran del nuevo partido los 
señores Canalejas, López Domínguez y 
Vega Armijo, á los cuales no se les ha 
consultado?
Mas de uii banquete
Ampliando los detalles del banquete ce­
lebrado en el palacio de Blanco y Negro 
en honor de los hermanos Alvarez Quin­
tero, por el éxito de su comedia El genio 
alégpe, ppdemos decir que, concurrierpn á 
éílos señores Aáaura, padre é hijo, Dato, 
Canalejas, La Cierva, Lúea de Tena, Ba­
rroso, Ándrade, Ochando, Moya, los mar- 
qiieses de Vadillo y Váldejglesias, Men­
doza, Morote, Chapí, Linares Rivas, Qüe- 
,ról, Benlliure y la mayoría de ios artistas, 
literatos y péríodistas que se, hallan en la 
;corte.
El periódico ilustrado comenta los fu-‘ 
mores-que ayer circularon acerca de una 
Gonjuríción entre Montero Rios y Moret, 
añadiendo que nadá hay "seguro ŷ  por 
tanto débensé aguardár los acontecimien­
tos.
Impareial»
Ocupándose de las cédulas, personales 
dice El Iñtparcial que Maura debe abando- 
.nar la obsesión que le invade, evitando 
con ello seguros‘conflictos; y si quiere 
proceder constitucionalmente bastarále 
aplazar la recaudación hasta Agosto, pues 
,pafá entonces tendrá ya cortes suyas y 
podrá suprimir eí aumentó.
Caridad.
A causa de la crudeza ,del tiempo, las 
jreinas Victoria: y Maria Gristina han dis­
puesto que continué el reparto de cofni- 
das de caridad en los asilos de Santa Isa­
bel y Lavanderas.
En éste falleció ayer una niña saca.da 
depila por la reina Cristina, la cual há 
enviado el pésame á la familia.
Bónativd
Entre'Jos donativos hechos por el rey 
hay urio'dé 1.000 pesetas para el rnontepío 
general de QÍSféfOS.
í i «  c C a e e t a *
El diario oficial publica las siguientes 
di^osiciones:
Convócarido'oposicionés para la cíase 
dé mecánica general, máquinas y motores 
dé la Escuela dé industrias dé Santander:
Nombrando catedrático de inglés dé la 
Escüélá dé Coiiiércío de Valládolid, á doii 
Daniel L.OpeZf
Idem presidente para las oposiciones á 
:la cátedra de francés de l.aS Escuelas su­
periores, dé Coifi'0í'‘Q!o de vádiz y Coruña, 
á don Éugenio Ochoa.
Idem id. id. Aritmética, Cálenlos y T e ­
neduría de libros de la .?Escuela supéripr 
dé comercio déTenerifé- á-don José An­
drés Yrueste. f' ,
Anunciandó concurso pará las plazas 
de riiédico-directores qe Alicun, Arehosi- 
11a, Alhama, Fuente Amafgosá, Püerisán- 
ta, Lórca,-GraenáhHorcajb y otros.
Autorizando á D. Antonio Sánchez Gar­
cía para alumbrar aguas' súbatveás' del rio 
Andarax, en término de Lauja (Almería).
Subasta para las obras de reparación 
del convento de religiosas de San Diego, 
en Alcalá de Henares.
«Él Pais»
X iá r e e á H d a c i é n
En Hacienda se fia facilitado ya el re- 
resliltado de la recaudación en provincias 
correspondiente ai mes de Enero, cuyo 
pormenor es el siguiente:




Casa de la Moneda, .3.650.
Minas de Almáden. 7.672 
Deuda, 11.767 
TótaíeO.Sl 5,527 ptas.
Eri Enero del año anterior la recauda­
ción total fué de 73.024,883 pesetas, 
sultánd'o por tanto la del año actual 
minuida en 12.509,326.
Be teatros 
El infante don Carlos asistió anoche á 
la representación del teatro de Lara.
Los reyes esiuvieron en la Princesa.
X<á suspensiónde losJ Prados 
El GÓbernador d,e Barcelona transmite 
buenas impresiones acerca de la suspen­
sión de los juicios por jurados en los de­
litos cometidos por anarquistas.
Bstadistieas 
Hoy reanuda La Gaceta la publicación 
de-estadísticas referentes á lá recaudación 
en provincias, publicando los datos, con­
cernientes á Enero de este ano y la com­
paración con el del afio precedente:
Está madrugada se ha comentado el 
desenlace del incidente ocurrido en e! 
teátrp. aristócrata y im es-
tü^iante.,
', Dícese que ayer se verificó el lance, re-
s'ultándo el aristócrata herido en e l ....
Sé un balazo.
Dice el órgano de los republicanos que 
á los primates liberales no les llega la ca­
misa al cuerpo desde que saben que Mau­
ra visitó á Canalejas.
Dice un periódico retrógado qué la lu­
cha electoral no puede represeifiaír exclu­
sivamente una actualidad de la poIíílcJ ci­
vil, sino que lo es también de la reíigioí>'a.
Servicio de la noche
Del
: 6 Febrero 1907.
P q  L i s b p q
A causa de la fiebre que sufre el gana­
do español, han dispuesto las autorida­
des que,se establezcan en la frontera va­
rios lazaretos.
^ A  las once comenzó á caer'úna abun­
dantísima nevada que duró hasta el ano- 
"cHecer.
Por esta causa dificultóse extraordiía- 
-pamente el transifó y ocurrieron bastantes 
accidentes.
P p  U Q n d F e s
El frío es intensísimo. .
Las nieves y heladas han destrozado 
las cosechas en Malta.
Be Pai»ís
Dos avalanchas de nieve se han pr*-' 
eipitadq sobre el . valle de Vols, sepu'* 
tando dos casas. ,
Han resultado ocho muertos y variu!» 
heridos.
De provincias
6 Febrero 1907. 
De Cádis;
En la capilla, del Hospital de tnuge^ 
estalló un petardo, resultando ennegrei- 
do los hábitos de la virgen.
No sé registró ninguna desgracia pe
sonaí. ' _De FeTrql
Han,regresado á esta capital varios tn-
■puíántes'éspaiióles que fueron cent 
üo's por el Góbierno peruano 
en aquella armada, los cuales vescin 
ron el contrato en razón al menoscabo 
que eran objeto. , ing
Tratábaseles peor que a negros y ‘ 
ciaban de comer carne atrasada deq
| f í  capitán general enviará nna protestj 
ai ministro solicitando que se rec 
Jos opórtunos perjuicios
presiónLdiario Mercantil, aplaude lá supr 
4el jurado en los delitos terroristas. 
—Dice El Diluvio que la policía es in*
..áSrx:
- '̂ÚB ‘k M
w m m m w rtaa i
^   ̂ ÍX0 t í  ,jtik<üí x*^\f,4.
potente para descubrir á losjíéliiicuentés, 
á fin de que sean castigad)^ por los tri- 
•bunales. // ,  ̂ ., .
—El dotairtgO reapáreperá £<r Tralla, 
con el título d'e £tt M^tram. „
—El frío sigue siehdbMténso.
'6  Febrero 1907.
Icanflo
La disolución ¡díalas actuales cortes y 
la convocatoria d^las nuevas,se harán en 
el mismo decreté'.
Mauíá y Lacíerva celebraron una lar­
ga entrevista ̂ ara ultimar algunos detalles 
de la circular'qüe ha,de dirigirse á lós 'go­
bernadores trasmitiéndoles órdenes enca­
minadas á qüe se atengan á lamas estric­
ta neutralidad, en las próximrs/elecciones.
:! Í 5 e  p á s é o /  ,
Los reyes pasearon en automóvil por la 
población, llegando hasta el Retiro,donde 
permaneciéron algunos minutos contem­
plando la Uevada. i ■
Consejo,
El Consejo de ministros empezó á las 
cinco y terminó ,á las siete y cuarenta mi­
nutos.
No se facilitó á los periodMas lamota 
oficiosa.
I^espiiés del Consejo
Términado el Gonsejo requerimos á los 
|nini8,trps párá avérignar algo d lo que 
•trataron.' ' '
; ' Besada nos dijo que sehabíá dedicado 
preferente éstudio á la situación de B.éjar, 
discutiendo la forma ^e" evitar lajemigra- 
ción. ./
También se acordaron dos indultos qe'. 
pena de muerte, uno correspondiente á la 
Audi îicia de Teruef. y otro que se ig­
nora. ■' , \ .
Se deliberó sobre el cobro de las cédu­
l a s  personales.
' Terciando eu el debate que se promo- 
vi£ra^■MaHía'se expresó del modo sif; 
guíente: En éste asiíntó soloTiáy úna car­
ta de un exmirilstro y una Ley promulga­
da por la Gaceta. \
Aecident^s
Por efecto de lámieve se registrári fre­
cuentes caidas. ;
En la casa de socorro ftíeiron curados 
mueve heridos, en su mayqiía graves.
Varios de ellos sufren'la fractura de 
piernas ó brazos. '
También hay basteiité^, contusos.
Tempepátuva 
El termómetro mar,cá tres grados bajo 
cero.
«Biapió C^nivérsal»
Dice este periódííOo que hace algunas 
semanas nó había partido liberal más que 
en el nombre, pero desde esté mómeiitp 
que eesaií las anteriores parcialidades y 
todos lós elerneUtos se congregan en tor­
no de un programa único, renace la de­
mocracia dinástica, afirmándose su exis­
tencia con caracteres de realidad.
//La Epoca
Según La Epoca, el Gobierno se ha 
encontrado don una disposición legal que 
imanda cobrarlas cédulas por détermina- 
das tarifas;y como debe acatarla,cumplirá 
lo ordenado.
Contestación
Uu periódico neo publica el íl^xto del 
discurso; del Papa contestando ei,mensaje, 
de simpatía de los seminaristas fiianceses 
que los directores y alumnos del colegio 
írapánico le entregaron,
Confcpcneia ^ 
Después del Consejo, Besada y Maura 
conferenciaron sobre la crisis obrera.
’ Los lifocrálc®.
Gonfirma. Montero Ríos que aceptó, la, 
idea de Moret,referente á formación de úh 
partido, reconociendo asimismo la necesi­
dad de una sola jefatura, si bien' expuso 
su decidido propósito de rtO serlotél.
.'Armijo .áplaudé la iniciativa de^ p . Se- 
gis, y  recuerda haber dic.ho que séíía una 
ridi9ulez;ir á Iqs urnas sin presefííát ai 
partido completamente identificado.
López Domínguez considera qué él pro­
grama del nuevo partido, cuyá aparición 
se anuncia, es más digno de los conserva­
dores que de los liberales. ¡
Nuevos alcddes
Han sido ríombradps los siguientes al­
caldes: de Sevilla, don Fernando Barón- 
de Tarragona, don Desiderio Basuste; y 
de Gijón don Jesús Menéndez Acebal.
hecho 'para la formación del partido lÉé- 
ral'Con jefe y'-prográraa úhicoSj para éxté- 
norizar tgdo lo cual; publicaránse t¡ás car­
tas cruzadas éiitre Montérb.Ríbs y Mo^ét':
Quizás iháftaiia insérte álglln p%iótíiéd 
el programa,que se halla contenido en una 
carta de Moret, en cuya epístola acepta 
■éste lá jefatura que se le ofrece.
Puedo avanzar del repetido programa 
las sigurentea noticias:
E n J á  cuestión religiosa debe interpre­
tarse con un.espíritu amplísimo el artículo 
dé la Gonstitucióii relativo á la toiefansiai 
-liegáhdGn si preciso lúeréj á iá libertad de 
cultos.
Respecto á las asociaciones, haráse una 
nueva ley general que las comprenda á 
todas.
En orden á las congregaciones exigirá- 
se el cumplimieníp estricto del concorda­
to’, sin perjuicio de negociar cOñ Roma la 
Ipitacióii.
' La supresión deí impUésío de cOílSümos 
haráse pauiat|náhiente, comenzando por 
suprimir la, cuota que percibe el Tesoro, y 
luego se dará un plazo ;á los municipios 
pára que estudien los medios de sustituir 
la parte que les corresponde mediante la 
creación dé otros ár&itrios.
Establécese la instrucción militar obli­
gatoria durante dos m eses,.
El part.icular que habrá de conientarse 
bastante es la consignación en el progm- 
ma dé que cuando los llberáles sean lla­
mados al poder,se verificará una selección 
de personas.
Se cree generalmente que Vega Ármijo 
apoyará el acuérdo ultimado por Monte­
ro Ríos y Moret;pero dúdase que lo acep­
ten López Domínguez y Canalejas.
Bolsa de Madrid
Ha sido proppésto el nombramiento de 
representante de; España en San Peters- 
burgo, á favor del conde dé la Viñaza, y 
para Lisboa al conde de San Luis. 
«Heraldo de Madrid» 
Ocupándose Heraldo de Madrid dé los 
anurjcios que vienen circulando referentes 
á la jefatura dq Moret y al nuevo progra­
ma liberal, dice que si el país hace caso 
de tales cosas, sé reirá ante esa unión in- 
íecundaj excelente para gobernar en el 
Limbo y que debía estar fechada en Babia 
el día de los inocentes. ■
«España Nueva»
Ocúpase este periódico de asúntos- refe­
rentes ál Ayuntamiento.
I t t  F i r u i a
Elrey ha firmado las siguientes dispo­
siciones:
Ascendiendo á capitán de navio, de la 
escala de reser\ a, al senador don Federi­
co Loygorri.
Idem á capellán mqyor, á don Felipe 
VillanueVa.
Disponiendo que cese el intendente ge­
neral del ministerio-v
Nombrando ordenador de pagos^ de 
primera, á don Rodrigo San Román.
Idem, para sustituirle á don CarlosfSa- 
ralegui. j
Concediendo varias cruces. I
J é í ó  e ñ  á p a M ó n p i a  j 
Dice un diario tradrcionalista quá se 
trata de improvisar una figura de partido 
frente al cual se ponga alguien que ejerza 
la jefatura en apariencia y que c^tenga el 
trato de liberal más favorecido en lasmró- 
ximas elecciones. '
Continúa dicho periódico haciendo co­
mentarios sobre la formación de-un ?ran 
partido liberal con programa y jefe úidco. 
Lo  ignoraba  
Lacierva ha manifestado que ignoraba 
el propósito de, loS liberales de formar ún 
gran partido liberal, pero que los'conser­
vadores aplauden dicha tendencia que 
daría á la corona el instrumento 'de ^o 
bienio de que hoy carece. '
Añadió el ministro que las visitas á 
Maura de los, prohombres liberales, eran 
de pura coriesfá-.
p i ’o g s ^ a m a
Esta tarde se supo algo del examen
4 por 100 interior contado...
5 por IG  ̂amortizable........
Géduías 5 por 100......... .
Cédulas 4 por ÍOO...............




Páfís á la vista............... .





















yTEL^ORAMAS DE UUTMA HORA
7 Febrero
B® Cónstantinopla
Un desconocido hirió al hijo del rey 
Milano.
La cartera que aquél llevaba, fué la cau­
sa de qüe fesultara ileso.
El agresor huyó, desconociéndose los 
móviles que le impulsaron á cdmeter el 
atentado.
B eH om a
El Senado aprobó el nuevo Código pe­
nal militar.
,B'0 Bilbao
En Portella un terrible incendio ha des­
truido una causa, causarído una víctima.
En un puesto situado en el muelle de 
cereales, se fundió un cortacircuito, 'ori­
ginando uii incendio.
Acudiéron los bomberos, así como las 
tripulaciones de varios vapores ingleses 
y húngaros, los cuales desatracaron por 
temor á que se propagara el siniestro.
LA ALEOLA ^
Gran Restaarant;y tienda de vinos de Ci- 
priáno'iVlartínez. /
Servicio á la lista y cubiertos, desde pese­
tas ,1 ‘50 ,en adelante,, ,
Á díárto ¿álíos á la 'G enovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moríles del cosechero 
Aiéjandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas l8.
Línea db vapoi?es eon»ebs 
Salidas fijas del puerto de Málaga.
Él vapor correo francés
Emta*
saldrá el 7 de Febrero para Melilla, Ne- 
rrióurs, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-China, Japón. Australia y Nue­
va Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Kivei*iiais 
saldrá el 10 de Febrero de 1907, para Rio 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
El vapor trasatlántico francés
Frañce
Saldrá él 26 de Febrero para Rio Janen 
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aifes.
Para carga.'y pasaje dirigisq á SU con-? 
signatario D. Pedro Gómez Chaix, callé 




P R R 3G IO S E m N Ó M T Q O S
, §ÍÁ  6  Fébrer'ó
París.á la'ítíáíá, . , .dó .§-§5 á 9, _  
Londres á la vista . . dé 21 ¿kS: i  2'7.4© 
Hamburgo á la vista. . de t.332 á 1.335!
B oda—Esta noche contraerá, matrimonio 
en el Sagrario la Srta. Maria Gutiérrez 
Fernández y el joven don Francisco Ro­
mero Montañez.
El alcalde visitó ayer al ,go- 
IJérháqdr .civil; §,r • Vstósep/
: TaníBién vísítáfori á éste dtfás. autóiíh 
dadés.
E n fe rm o —Encuéntrase enfermo lige­
ramente él concejal don Maiíuel Naranjo 
Vallejo, al que deseamos alivio.
C u ra d o .-E n  lo casa de socorro de la 
calle de Mariblanca fué curado ayer Pe­
dro Véfdejo López, que en su domicilio 
fué agredido por tres mügeres, las cuales 
le pusieron el rostro como \xa ecce homo.
D a sa p a ric ió n —Manuel Toro Jarillo 
puso ayer en conocimieqtoide las auíóri# 
dades que dé su domicilio había desapa­
recido una hija suya de cinco años.
Se practican gestiones para averiguar 
su paradero. ,
E ec lam an d o  su  h ijo ,—Contra un 
tal Érancisco, domiciliado’ en Puerta del 
MaV n.®3, presentó anoche una denuncia 
Dolores Martín Jiménez, <
Los motivos de 'lá denuncia son bastan­
te curiosos. ,
La denunciante se hallaba en situación 
bien precaria por hallarse su esposo enfer- 
ilíio éít el Hosp'ifal y cárecer de recursos 
para atender á sü manutención y á la de 
Un hijo de cuatro años;
El denunciado le dijo que para aliviar­
le, de álguna manera, se comprometía á 
mantener el chico, viviendo con él, mien­
tra pasaba la crisis por que atravesaba 
aquella pobre familia.
Dolores Martín accedió con júbilo que 
se ha trocado én pena, cuando ayer me­
jorada su situación se presentó en casa 
del Francisco á recoger su hijo, á cuya , 
pretención se negó aquél terminantemente.
Parece ser, aunque este no lo asegura­
mos, qtíe el Francisco'ha inscripto el niño 
en el registro civil, como hijo suyo.
C ám al^ ’ A g ríc ó la .—AÍtióche celebró 
sesión la Cámara Agrícola, presidiendo 
don Félix Lomas.
Aprobada el acta de la anterior, fué leí­
do un oficio del gobernador participando 
su toma de posesión y haciendo los ofre-. 
cimientos de costumbre.
Se acordó contestarle en igual forma. 
Decidióse felicitar al vocal señor Ra-> 
mos Rodríguez por su informe sobre li- 
<juidación de caminos vecinales.
Después de tratar otros asuntos de es­
caso interés, se levantó la sesión.
De v ia je .—En el tren dé las nueve y 
veinticinco marchó'á Madrid en unión de 
sü esposa,' don Luis Morales García,
Para Madrid, la señora del magistrado 
Sr. Alvarez Géa.
Para Córdoba, don Federico Albadalejo 
y don Francisco Segalerva.
Eli el éxpres de las once y cuarenta y 
cinco, llégó de Córdoba don José de Po­
rras.
De Madrid, don Bernardo López Ruiz. 
En el tren de las doce y cuarento y cinr 
co, marcharon á Ronda don^Miguel López 
Triviño y señora.
; Én el correo de Granada llegó ayer don 
Luis Gonzáiéz Fernández.
En ?1 exprés s de las cuatro y cuarenta y 
cinco,' marchó á Londres el comerciante 
de esta plaza don Prosper Laraothe, en 
unión de su esposa.
Para Villa,raanrique, el expresidente de 
esta Audiencia,electo de la de Cádiz, don 
José González y señora.
Para Madrid,ddn Alejandro Rodríguez, 
viajante de los señores García Cuevas.
En el correo general llegaron de Sevilla, 
el concejal de este Ayuntamiento dóh 
Francisco Fresneda Alfaüa y señora, la 
señora de don José Luque Leal y la- seño­
rita Carmen Morales.
De Lucena, don Pedro Barrientes, rico 
propietario de aquella población.
De Coin, don Antonio López Molina, 
farmacéutico de ésta capital.
De Cartagena, nuestro particular amigo 
don Félix Rando Rapela.
U n a cc id en te .—Al entrar ayer en 
nuestro puerto el hermoso trasatlántico 
/ rgéntifió, estuvo á punto de chocar con­
tra la escollera de Poniente.
’ Gracias á la pericia del práctico y capi­
tán oel citado buque, se pudp' evitar ja 
éqíisíóh,'para lo cual hubo de éféctuarse 
tíña fhanídbra qué fué muy elogiada por 
ios írttelígentes.
Un bote„que se halíaba cerca^ zozobró, 
ípero afortunadaménté no hay que lameji- 
Jár desgracia alguna.
R ecu rso .—=Sé’ fia presentado recurso 
de alzada contra el acuerdo de la Comi­
sión provincial, desestimando la solicitud 
de los herederos de don Manuel Oliver 
Navarro, que interesaban la inclusión en 
ios presupuestos deesteaño,dssuma bás­
tante á satisfacer los intereses del crédito 
que dichos señores tienen contraía corpo­
ración'.
C om isiones.—Ayer estuvieron reuni­
das en el Ayuntamiento, las Comisiones 
Jurídicas y de Policía urbana, estudiando 
la moción que sobre el barrido de las ca­
lles presentó á cabildo el señor Muñoz 
Censóla.V • . '
I B ando.—Don Juan A. Delgado López, 
Alcalde Constiucional de ésta ciudad, ha­
go saber:
Que; si en todas ocasiones las diver- 
sioijes públicas deben revestir las formas 
que/la cultura exige, en las fiestas de 
Cár|ávah por su. carácter especialisimo, 
es oBiigacióh ineludible para todos el pro­
curar que se desenvuelvan en forma tal, 
qué alejen todó motivo de crítica ó de 
justa censura. A este propósito y contan­
do en primer término con la sensatez del 
vecindario, me creo en él deber dé recor­
dar, para,su más exacta y fiel observan­
cia, las siguientes disposiciones de las 
Ordenanzas municipales:
1. ®' Solamenté en los días domingo, 
lunes y tnártes próximo, se' permitirá el 
uso de la careta en público, hasta las ocho 
de la nc^he.
2. ® (Júeda prohibido llevar traje qué 
represente el de los ministros de la Re­
ligión y altos funcionarios del Estado, 
tanto éii el orden civil como en el militar; 
así conp insignias y condecoraciones de 
toda clase, y cuanto pueda áfectar en lo 
más mmimo á la moral y, buenas costum­
bres ep la forma ó sentido que sea.
3;® No se consentirá á los enmascara­
dos llevar armas de ninguna especie, áun- 
que la índole del traje la requiera, hacién­
dose extensiva esta prohibición, á los que 
concurran á los bailes públicos y demás 
reuniones de máscaras.
4. ® Prohíbese asimismo toda agrupa- 
ción/bn las calles, que pueda entorpecer 
el libre tránsito público.
5. ® No se permitirá la venta ni quema 
de carretillas, pétardós, fulminantes, éteé- 
tera, etcétera, ni el uso deearnavalinas ni 
de instrumentos estridentes; ni arrojar á 
la calle nada que pueda causar daño ó 
molestia á los transeúntes.
6. ® Sólo la autoridad y sus agentes 
podrán obligar qüe se quite la careta á' la 
persona qué hubiese cometido alguna fal­
ta, incurriendo en exceso, causando dis­
gusto, ó faltándo ál decoro.
Espero fconfiadamente de la cordura del 
vecindario y de su amor al buen nombre 
de Málaga, que no habrá lugar á la 
adopción de ninguna medida coercitiva; 
quedándo encargado del cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en este ban­
do la Guárdia Municipal los y demás de- 
pendientés de mi autoridad.
Málaga 4 de Febrero de 1907.—Juan 
A. Delgado López.
S aludo  y  o fre c im ie n to .—El Gober­
nador civil de la provincia B. L. M. al se­
ñor Director del periódico El P opular y 
al participárle habérse posesionado de es­
te Gobierno, tiene el gusto de saludarle 
poniéndose á su disposición para cuanto 
le considere útil en el desempeño dé sú 
cargo.
El Marqués de Unzá del Valle, aprove­
cha gustoso esta ocasión para ofrecerle el 
testimonio dé su mayor aprecio y consi-, 
deracióh.
Málaga 6 de Febrero de 1907.
Agradecemos mucho la atención del 
Sr. Gobernador y nos ofrecemos á la recí­
proca.
H o te le s .—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Hotel Colón.-^Don Julio Schroeder, 
don Vicente M. Lecea., don Pedro Ba­
rrientes y don Fernando Quiles.
■*Viajerós.-Ayer llegáron á Málaga 
los siguiéntes viajeros:
Don Miguel Granados y señora, don 
A. Alvarez Sevillano, don Pedro Santa-^
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saban en disputarse aquellos inútiles fragmentos.
Con la rabia de dos íitanesf, parecían empeñados en aho­
garse; pero ni una palabra salía de sus labios.
La-misma María de Mereville, que había lanzado algunos 
gritos de terror, había énmudeÓido de espante.
La emoción la había hecho perder el sentido.
Castelar, 5 ,— M Á L Á G Á .
Losetas de relieve de varios estilos pa­
ra sócalos y decorados. •
4 Medaillas de Oi*o. 
Bañeras.— Inodoros desmontables.— 
Tableros y toda clase de comprimidos de 
cementos.
Nota.—Garantizamos qué la calidad de 
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C alid ad
g a ra n t iz a d a
Almacén de ylno$ y aguardientes
. Ptas. Ptás, Ptas. Ptas.
seco. . 6  1 botella 0‘35 1 a vino Solera 1 .® . 17 1 botella 0‘85
dulce i . 7 > 0,35 » » » » 2.® . 15 ■» 0 ‘8O
P. Ximen . 7 > 0‘35 » » » » 3.® . 1 3 0 ‘75
Seco Añejo . 12 . » 0‘70 » » » Manza 1,® . 30 7> 0‘75
Lágrima. 12‘50 » 0‘70 » » » » 2.® . 25 » 0 ‘5O
Váídepe&as . 5‘75 » » 0‘30 » » » » 3.® . 22‘50 0‘25
Desde ocho arrobas precios convencionales
, Pías. Ptas. Pías,
a Aguardiente especial .35 1 botella 1‘75 l a  Aguardiente doble. 25 1 botella
» triple anís. . . 30» » 1‘50 » » » sencillo 19» »
. Los piisinos precios por medias arrobas y cuartillas
1‘25
1
maná, don Vicente Guaro, don Julio Alon­
so, y Herrri Heltor Kallys.
isi «León X III» .—Durante todo el 
día de ayer circularon por Málaga acen­
tuados rumores de que el traáatlántico 
León XIII, que salió de nuestro puerto el 
día anterior, cOm rumbo á Cádiz, había 
naufragado á causa del fuerte, temporal 
reñíante.
Deseosos de saber algo sobre el parti­
cular nos. dirigimos á la casa consignata­
ria,Sra. Viuda de Duarte,donde nos mani­
festaron qüe si bien no habían recibido el 
telegrama de la llegada á Cádizj támpoco 
tenían noticiad de que hubiera ocurrido 
algo desagradable.’
A última nos dicen que el León X III ha 
fondeado en Cádiz, sin novedad.
B lasfem o.—Por blasfemar en la vía 
pública fué,, detenido anoche José Águilar 
Posadas.
L a s  a le g re s  co m ad res .—Dos coma­
dres riñeron ayer en lá casa número 68 
de la calle de la Trinidad, resultando una 
de ellas llamada Ana Martín Sánchez, con 
varios rasguños én el antebrazo derecho 
y contusión en el tercio superior de igual 
lado.
Curada en la cásá de socorro de la ca­
lle del Cerrojo, pasó á su domicilio acom- 
paSada del guardia municipal Adolfo Ro­
jas., que intervénihb en el suceso.
É s G a n d a lo s a .— Ayer tarde á las dos 
y media, promovió un fuerte escándalo en 
la calle ae Larios una Individua llamada 
María Gutiérrez Tirado, insultando á los 
agentes, que la detuvieron.
Fué conducida á la prevención de la 
Aduana.
Cachieo.-Nuevamente practicó ano­
che la policía un cacheo, que dió por re­
sultado la detención dé varios que pasa­
rán una quincena en la cárcel.
D e M ádrid.---Ha regresado de su via­
je á Madrid, el cohocido maestro de obra 
y aparejador don Juan Silva.
Sea bienvenido.
C á m a ía  de C om ercio .—Ayer á las 
dos y media déla  tarde celebró sesión 
este organismo.
Oportunamente publicaremos el extrac­
to de los acuerdos.
co horas su salida hasta las dos en la ma­
drugada, después que el vice-consul fran­
cés Mr. Gabriel Bricage hubo recibido 
las oportunas declaraciones.
Los tribunales españoles no han tenido 
que actuar por haberse desarrollado los 
hechos á bordo de vapor francés.
Una vez que hubieron declarado los 
testigos, Neustria zarpó para Funchal, de 
la isla de Madera, en la madrugada de 
anteayer martes.
F o m en to  C o m erc ia l.— Anoche se 
reunió eri'el local de costumbre, el Fo­
mento Comercial hispano-marroquí, cu­
yos acuerdos publicaremos.
E i a lca ld e ,—Pese á todo cuanto se 
viene diciendo, parece que el nombra­
miento de alcalde va para largo, siendo 
prematuró, portante, cuanto se diga acer­
ca del particular.
Y tanto es así, que el señor Delgado 
López no ha dimitido aún, según nos ase­
guran’.
R ep a rac ió n . — El comandante del 
cuerpo de bomberos ha oficiado al presi­
dente dé la comisión municipal de dicho 
cuerpo, Sr, Serrano, pidiéndole autoriza­
ción para reparar cien metros de bombas.
R iñ a  a b o rd o .—Ampliando la noticia 
que publicamos anteayer acerca de la riña 
ocurrida á bordo del vapor francés Neus­
tria, podemos manifestar que el Consula­
do francés prosigue la instrucción de las 
diligencias sumariales en averiguación 
dérfíéch’o y,de sus autores.
Los tres niarinéros .Megozzi, Ambrosi 
y Maratiiachi, de nacionalidad italiana, 
que sufrieron distintas lesiones, se hallan 
en el Hospital Provincial curándose de 
sus heridás, y sólo pudo.continuar el via­
je él restante marinero, que con tes ante­
riores ttfeÓ parte en la . refriega, llamado 
Pietris, cuyas lesiones no revistieron tan­
ta gravedád.
‘El buque tuvo que retrasar más de cin-
BEFÜNOION
Ayer tarde á las siete falleció nuestro 
particular amigo el conocido propietario 
don Domingo Herrero Alfaró.
El finado era un cumplido caballero, 
gozando de la estimación y aprecio de 
cuantas personas cultivaban su amistad, 
por su afable y exquisito trato, por su la­
boriosidad y rectitud.
Esta tarde á las cuatro se verificárá la 
conducción del cadáver al cementerio de 
San Miguel.
A su afligida familia enviamos la más 
sincera expresión de nuestro pésame.
Sociedad  E co n ó m ica .—Pasado ma­
ñana sábqdOjá las ocho de la noche, cele­
brará sesión general la Sociedad Econó­
mica de Amigos del País, para el despa­
cho ordinario.
V is ita .—La comisión mixta que ^en­
tiende en lo referente al traslado de la Au­
diencia, visitará hoy al nuevo presidente 
de ésta, D. Francisco Pascual,
C o n tra  u n  b an d id o .—Por la supe­
rioridad se ha dispuesto que un guardia 
civil de cada uno de los puestos dé la 
provincia de Málaga, marche reconcen­
trado á-la de Sevilla, con obíeto de em­
prender una activa persecución para la 
captura del Pernales.
Si en en el término de tres meses las 
batidas no dieran resultado, los referidos 
guardias serán sustituidos por otros, y 
pasado el mismo tiempo, se verificará 
otro relevo de la fuerza, hasta que se con­
siga la captura del céletee bandido.
S u b a s ta .—La Alcaldía remitirá hoy a 
Gobierno civil, el pliego de condiciones 
para la subasta del arbitrio de pescado 




Anoche representóse en segundo lugar 
El Éfirbero de Sevilla, áonáo. distinguióse 
notablemente la señorita Marco, que fué 
muy aplaudida.
Después púsose en escena por tercera 
vez El Maño, que obtuvo igual lucida in­
terpretación que anteanoche, confirmando 
el éxito obtenido en la segunda represen­
tación.
El Sr, Vivas mereció los aplausos del 
público en la jota del segundo cuadro.
Esta noche se estrena en tercer íugar 
un diálogo titulado. La riqueza de los po­
bres, original de nuestro particular amigo, 
el conocido actor don Luis Martínez To-
var.
Teatro Bara
Nuevamente se suspendió anoche la 
función en este teatro, á consecuencia del 
mal tiempo.
Vaeima direeta de ternera
D. ZOILO Z. ZALABARDO 
Tejón Rodríguez, 31 
D E S C Ü E I Í T O  D E E  5 0  P O B  lOO  
á los suscriptores de El P opular
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B1 Rojo de Anneau
Escenas todavía más espantosas se desarrollaban en él cas­
tillo de Breteuil.
Pero antes de referirlas debemos remontarnos al momento.. 
en que la banda de malhechores se había encontrado reunida 
en la alquería de Bernard.
Durante el saqueo de la habitación, los ginetes esperaban 
delante de la puerta principal de la alquería la vuelta de su§ 
compañeros.
De pronto, dos hombres cubiertos con las amplías capas 
usadas por los gendarmes, salieron del patio en que reinaba 
entonces un espantoso desorden.
Uno de ellos, era Francisco el buhonero, fué acogido con 
una mezcla de respeto y de terror, mientras al otro, en quien 
no era difícil conocer al Tuerto de Jouy, se le recibía con jo­
vial familiaridad.
Francisco había abandonado por completo su aire modesto 
y dolorido, y su acento dulce y encogido; pero esto no obs­
tante, parecía . resentirse bastante todavía de su reciente 
caída.
Al reunirse á los bandidos, dijo con voz breve:
—¡Que me traigan un caballo! No estoy para andar.
Uno de los supuestos gendarmes se apresuró á ofrecerle su 









D O S  B D l C I O N B j S  D I A R I A S BLjPOPtTLAR,
J u e v e s  7  ^ ,T g S £ S S £ i¿ & i£ M .
«I w  vüu
_  ̂ - »̂Mr»i«nTiíio el ilepilatorio Polvo»
Las Señoras que tengan vello ó pelo en la eara ó en eñalquier parte del euerpo, pueden «esetaS ñote. Se remite
Cosméticos de Prancli. No irrita el eiitls. Es el más económico 23 años de éíuto. No tieneriv^. Pr  ̂ venta en drogue»
p o r  c o r r e o  c e r t i f i c a d o  a n t i c i p a n d o  p e s e t a s  3 ‘ 5 0  e n  s e l l o s »  B o r r e n  f a r m a c é u t i c o ^  A s a l t o ^  0 2  j D a r  c e l o  •
rías, perfumeriaay farmacias. ______ ____ ;:í ■
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDIO
J U ti. E > h :i .i a 1 í̂ í o j :i . € l l
i c i  « É  ptfl k  Sígalo le Bacalao, coi liipofosfitos le Cal j le Sosa j Goajaeol. Premia ei
Los que suscriben
cesa
«, Mífdüos de mttneropor of osició^^  Hospital tU la iVf».
' CERTIFICAN: Qu* ha" ensayado la ,Emaf«!6n Marfil
«• Bacalao con Hiposfosfitos de Cal V de Sosa al Guayacolv\Pû ^̂ ^̂  
buenos resultados que con ella se obtienen en todos ^^nellos^P\ eranigg ¿e 
debilidad general y estados discrácicos arraigados,
camentos que levanten las fuerzas y dominen ¿Iteraciones patojl̂ &gicas loeallzaoas;
en el aparato respiratorio principalmente. .n' Moaria* •
Y para que conste y á petición del interesado, se.da este ccrtifivtpdo ea Madrid
26 de Marzo de 1894
Depósito Central: Laboratorio Quimico farmacéutico de F. del Rio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañia, 23.—Málaga José Usiaris.—M. Solazar.—Isidoro de Miguel y  Viguri.-^Juailt^M. Mariatti^k ^̂‘•Anionio M.* Cospedal Tomé.—Alberto Fernández Gómez. _
PIANOS ORTIZ &  CUSSO M i l á n  1 9 0 6 ,  G r a n d  F p í xL a  m á s  a l t a  r e c o m p e n s a
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
Al PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPÓSITO EN MÁLAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
¡¡¡REDENCIONES GRATIS A
LOS QUINTOS DE 1907!!!
Los que deseen librar a los mozos del servicio militar, du­
rante los 12 años de su quinta, no tienen más 
que constituir un depósitc^ voluntario a su 
nombre en el Banco de España
For 750 pesetas y con el resguardo inscribirlo á 
prima ñja en la Asociación Mutua y al que le 
corresponda el servicio activo se le entregarán 
1500 pesetas.
Si el número del contrato fuese igual al del premio mayor de 
la Lotejria Naeional, cuyo sorteo consta en el resguardo, al 
contratante, se devuelve el depósito, y además 
al mozo que le corresponda servir se redimirá gratis.
Fara praatizar el eiipiiiieato i  laa operaeionea 
No se retiran los depósitos
hasta el momento de verificar la entrada de las 1,500 ;0e- 
setas, lá que;se efectuará en la Oficina Central, 
calle de Jacómetrezp niim. 26, prime­
ro en Madrid, ó por mano de los |Representantes én 
todas las poblaciones de España.
Para más detalles al Representante en Mála- 
,aD. José Ferrer Singul, calle Hospi- 
ál Civil nüm. 15  práL_______ .
Vda. de Jorge A. Hodgson
Casa establecida en 1641
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Gran fábrica de Soda Water y Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febiero vende por raciones los acreditados jamo- 
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
i r e F d a d
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
liarán liazón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.
^ i o l - Y
M EO IC ijiC ldN  PL U O R -FO SPA T A O A .
F o d é ro so  tón ico> reeen ttituyen tek  
E s tim u la  e l ape tito ; re p a ra  los desdas* 
t t t^  re s ta u ra  la s  fu e rz a i; fa c ili ta  el 
d e sa rro llo  y re p o n e  la s  p é rd id a s  d e  
p r in c ip io s  tn l n o ra to s  d e l o rgan ism o .
QE VEMtA E« LAS FAIfSIACIAS
Al por mayor: Laboratorio Químico. 
E. LAZA. MALAGA.
^  O  * 
4-3 o
^  ^  CD
. S  P h P h ^
■§ a
d
^  ^  <D cS
CENTRO BARCELONES
 ̂ (amtoi'izado por la  ley de 30 de .Jimio de 1887)
 ̂D om icilio  social: CARMEÍT, 4 3  l  .°—BA RCELO N A
. Esta Asociación legalmente autorizada por e l ; Gobierno y 
con Delegaciones en toda España admite suscripciones al pre­
cio de 7 5 0  p e . s e t a s ,  que es la cantidad por la cual han 
sido redimidos siempre toaos los socios soldados después de 
dejar garantida por d o c e  a ñ o S  la responsabilidad de los 
excedentes de cupo.
 ̂ Los interesados podrán depositar sus capitales en casas de 
Banca y Comercio, sin que éstos sean levantados hasta la épo­
ca de redención.
. Para prospectos, informes y suscripciones al Delegadq ge­
neral de la provincia' D. E L O Y  D IEZ L L A M A Z A R E S 
R edro M olina, n ú m ero  7, y  P a p e le r ía  C a ta lan a , 
P la z a  de la  C onstituc ión  n ú m ero  í  4, M A LA G A .
A ^ E R A  M A l A G U f M
Si psreis quevuesto quecuidar
no SE jnu íilisen  por usa|| 




wuesf^ka manos conias  
que^a^aís vue^íro sus-
ten ío .la^ariin icam enfeconel JteON dé la
'aceiterakiaiagüeM
ÍENDiV}lf>- MALAGA -  TElEFOlfO 210.
DEPOSITO DE OEMEJNTOS. y  C S a l  H I d F á i x I t e a "
délas más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . . . . .  arroba 0,70 pesetas.
Portland’ » (negro y claro) .
» extra, (blanco). . . . .
> » (claro) para pavimentos
Cal Hidráulica.
0. 901, - 
1 -
u a i  . . . . . . . .  > 0,90 »
For wugoRes precios especiales
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce
parajpavime_ntos y a^erasrJe 'osé^Ruiz Rubio.—Huerto del Conde, 
12 ,-M ALAGA.
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
Bmpresa general de redenciones
del servicio militar activo
S^uros á prima fija, mutua y  fija y á plazos 
DIRECCIÓN: Calle de las Amazonas, 8, 
segundo derecha.—Madrid.
REEMPLAZO DE 1907 ^
Para más detalles, pídanse nuestras bases ó Reglamento á 
nuestro Representante D. Diego Medina Campos, en Málaga 
calle de Dos Aceras número 38, ó á esia Dirección calle de las 
Amazonas, número 8, 2.° derecha, Madrid. ■ ,
Ho más.enferm'eúacaes d©l estómago.—
Todas las funciones digestivas se restablecen en‘ algunos días 
con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Collín. et C.*, Faris
La Papelera E^pañolá
COMPAÑIA a n ó n im a ' BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Cainpo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­









Libros de registro. 




> Lechos de pasas.
» Anuncios 
» Forrar cajas.




» Imitación cuero, 
seda para flores, 






Todo el que necesite papel debe dirigirse á la
Papelera Rspañola Straelian 20 Málaga
. ORAN GERVE(Sg|A_GAMBRINUS
Sixto Lobillo y Herrera
Cervezas al grifo y en botellas, licores 
de todas ciases, vermoutb, 
soda water, gaseosas y Wbisky 
black, wMte ete.
Se sirve á domicilio
Marqués de Larios, número 1
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta;alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Reparaciones, Barragán, 17.—Cintas para todos los sistemas 
á 4 pesetas.
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades^crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», sistema 
«EDISSON».,
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, gota, 
lumbago, ciática, etc. .
PARCHE SELLO AZUL— Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, 
fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñimientos, 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten­
cia, etc., etc.
PARCHE'SELLO , AMARILLO.—En las enfermedades de lamédu- 
la, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieto 10, 
Bilbao; único preparador y depdsitario general para toda España y 
Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías
Rraresemante en Málaga y su provincia: BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ Huerto de la Madera, núm. 5.
LICOR LA PR ADE
Cura segura y pronta de la anemiía y la cloposis 
por éIX rfieo i* X .íap i?añ e .—El ruejor délos ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Oollin ete. y O.®' 
Parí®,
A l m o u e ñ a
de muebles y un gabinete ¿n 
buen estado, Carmen 25. -
' © r a p a
garantiza la seguridad abso- 
Uita de las cajas de envase.
El millar 8 francos. 
Fábricantes Gustave Carde 
fils et Compagnie 
33 Quai de Queyries, Burdeos.
Para pedidos de importan­
cia se marcan las iniciales ,del 
expedidor sin aumento en los 
precios.
Ikealización
De variae clases de hierros 
laminados, tés, ángulos, vi­
guetas, chapas de hierro, di­
chas galvanizadas, flejes para 
barrilería, rejas de arrar, cla­
vos de herrar, plomo en ba­
rritas y acero.
1 2  A r d i ó l a  1 2 ___
Colocac l̂ón
Desea colocación un mar- 
trimonio sin hijos, el marido 
puede ecuparse para carre­
ro, mozo ó portero. Infor- 
maráuen la calle de. Mártilo- 
iók número 94 (Barbería).
ĴS© gi»atifieapá
A Xa peraona que presente 
en er cobertizo de Malaver 
n.® 1 'jprincipal, una medalla 
con cájídado de oro é inicia­
les, C. J\L H. R. O. M. y una 
fecha, eXtraviada^ á su dueño.
Aviso
Para vivir en familia se de­
sea üno ó dos caballeros ó 
matrimonio solo.
Pasaje de Alvarez 43 pral.
B i T f a m f f l a
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la cáV 
lie á caballero estable cón 
asistencia ó sin ella.
Coronado n.° 2 Principal.
¿QoERÉIS APAGAR LA SED?
¿Queréis coríER A GUSTO? 
¿Queréis DioERiRBiEij?
S D ^A L








Joven de 14 anos, 
natural de Ronda de­
searía colocarseen una 
droguería de Málaga.
Darán razón en la 
Administración de este 
periódico.
Forteria
una viuda desea colo­
carse en una portería.
Darán razón; en ca­
lle del Doctor Dávila
Se dan lecciones‘de 
bordados á máquinas 





pueden gabar hombres y mu­
jeres, trab.áyando en su casa 
por nuestra V cuenta ó propia. 
Maravillosa invención; artícu­
lo novedad, '.fácil, útil, lucra­
tivo para tod^'s, nunca visto, 
B n s e a n s '®  en cada país 
personas y repi’esentaiites que 
deseen colaboi-Xr y represen­
tar este admirabMinvento. En­
víase, gratis, franco domicilio 
elegante .muestraitio y explica­
ciones. Franquear' respuesta 
Sociedad Italiana^ calle Uni­
versidad, 6, BARCELONA.
@e venden S'ola ês
Situación propia pkra  indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca’ de Málaga y fuera del Radio. 
•—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda'de San Antonio, cono- 
cidá por Vitorio.
Preeio y detalles.—López Her­
manos—Salamanca número 1.'
_>e ceden
buenas habitaciones á la calle 
con ó sin asistencia trato esme­
rado precio arreglado sitio cén­
trico.
María Martín.—Calle de la 
Concepción número 5.
Se venden
varios cuerpos de estantería, 
y dos mostradores, todo de 
reciente construcción; y cua­
tro cristales de aparador.
Inforinarán, D. Luis de Ve« 
lazquez, I. 3,° izquierda.
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El ginete echó pie á tierra, cortó los tiros de los caballos 
uncidos al carricoche de Bernard, y montó con el mayor de­
sembarazo en uno de los percherones.
En cuanto á Francisco no tardó en acomodarse ep la silla, y 
dijo secamente al Tuerto de Jouy, que bromeaba con sus ca­
maradas: ' ,
-^¿Has cumplido fielmente.mis órdenes?
__Sí, Meg. iPor el diablo! tan interesado::; eomo vos estoy
en estq asunto. Nos han visto hoy en la alquería, y si las co­
sas se ponen mal, á nosotros será á los primeros que se eche 
mano.
—Está bien. Tengo confianzá en tí, á quien no sin razón se 
llama el general Finfin... Pero ¿por qué diablos el Rojo y los 
demás pierden el tiempo ahí dentro?
Y como si aquella tardanza le impacientara ya denasiado, 
dictó la ingeniosa orden que cortó el pillaje de la alquería.
En aquellos momentos la Grelée, saliendo de un grupo; se 
aproximó á él díciéndole en voz baja:
—Meg, es preciso que os hable... ¿Queréis oirme? '
Pero el buhonero la dió un puiiíapie rugiendo:
—Vete al diablo, que lo que es ahora no hay tiempo de 
charlar.
Pero ia  mendiga, sin parecer percatarse mucho de los arran­
ques del jefe, siguió acentuando sus palabras:
—¿Es que Francisco de Mortagne no se acuerda ya de 
Fanchette Bernard? Uerdad es—prosiguió lanzando un gem ^ 
do—que ésta está ya tan cambiada^ que ni sus mismos 
dres ia reconocen. / -
Ninguna emoción dejaron traslucir las facciones del bu­
honero, que no se dignó contestar.
Sin embargo, tomando á la Grélee de una mano, la condujo 
á pocos pasos de allí y la contempló algunos instantes á la 
claridad de la luna.
—Por mi fe que es posible—dijo moviendo la cabeza con
la débil claridad de la habitación como se adivina él brillan­
te en la oscuridad apenas el más débil rayo le ilumina.
—jAquí está!—dijo Sindedos.—Esta es la que yo buscaba, 
y Ipor el diablo! que es cien veces más hermosa de lo que á 
primera vista nie había parecido.
María de Merévilie oía estas palabras, y qn terrible estre­
mecimiento agitaba todos sus,miembros. Pero Daniel las ha­
bía oido también, y su m aim ^uscaba en la oscuridad el sable 
que el Normando había dejado caer al rodar bajo la mesa. .
Sindedos vacilaba. Hubiérase dicho que un secreto temor 
le hacía vacilar.
—¡Bah! ¿Qué mal puede haber en darla' ün abrazo? Ade­
más, nadie puede verlo. , '
Y acercándose á María acabó de apartar la tela que la ocul­
taba el semblante. Pero al sentir el contacto de la mano del 
malvado, la joven se estremeció de horror y lanzó un grito pe­
netrante.
Rápido como el pensamiento, Daniel se puso en p ie; una 
hoja de acero brilló en el aire y cayó sobré Sindedos que se 
desplomó salpicándole de sangre.
Sin embargo, la dificultad que experimentaba Daniel para 
moverse con desembarazo, teniendo, como tenía, fuertemente 
atadas las piernas, impidió que l |  herida fuera muy pro­
funda,
El arma había deslizado ;por la cabeza del bandido, y éste, 
completamente-ensangféntado, no tardó en levantarse sobre 
sus rodillas, para tratar :|£ apoderarse 4 4  sable que aún tenía 
Ladrange en la maiío,t
Duráií'te u n 'b re v e -e p a c io  lucharon los d o s 'có n  fuerzas
es.í'
ÁHazados los dos cuerdos, cada üno de ellos trataba de 
neirtializar los golpes de.sji adversario. *,
Él sabíe se había hecho^lredazos y- ninguno de ellos pem-




Circular del Gobierno civil participando su 
toma de posesión.
-^Pertenencias de minas.
—Edictos de distintas alcaldías. ,
— Id. del arrendatario de las contribucio-
—Anuncio del Parque adminiít.ativo de 
esta plaza, Junta de arbitrios de Melilla y 
Hospital militar de Málaga, sobre subasta.
hSMSSbshb
Régistpo eivil
juzgedo de la Alameda 
Defunciones: EÍisabeth Merisal dé Caperon 
y Margarita Galán Fuentes.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Teresa Galeote Atencia y 
JuaU Castillo Berrocal.
Defunciones: Angel Morales Pasano, Juana




Baques entrados ayer 
Vapor «Ciudad dé Mahón», de Melilla. 
Idem «Iiidustria», de Barcelona.
Idem «Cabañal», de Génova.
Idem «Castilla», de Sevilla. '
Idem «Argentino», de Buenos Aires.
Buques despachados 
Vapor «Juno», para Valencia.
Idem «Cabañal», para Algeciras.
Idem «Castilla», para Almería.
Idem «Argenjino», para Barcelona. 
Idem «Industria», para Motril.
Laúd «San Vicente», para ídem.
Observaciones
DEL INSTITUTO DEL DIA 5 
Barómetro: Altura media, 761,20. 
Temperatura mínima, 5,0.
Idem máxima, 11,8.
Dirección del viento, E.
Estado del cielo, cubierto.
Idem de la mar, marejada.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 5, su peso en canal y derecho 
de ajieudo por todos conceptos:
28 vacunos y 7 terneras, peso 3.920 kilos 
750 gramos; pesetas 392,07.
28 lanar y cabrío, peso 350 kilos 250 gra­
mos; pesetas 14,01.
20 cerdos, peso 1.703 kilos 50Ó grámoS; pe­
setas 170,33.
33 pieles, 0,09 pesetas.
Total de peso: 5.974,500 kHlos- 
Total de adeudo: 584,68 pe.setys. 
a«HM
f CémentericMS
Recaudación obtenida en el día de la fcchai 
por los conceptos siguientes:
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Aceites
El aceite está hoy, en puertas, á 63 li2 reajj 
Ies arroba.
A M B N I B A B B á ^
"̂ El pobre Calino, que es muy miope,tropezó 
contra un*árbol én la calle de la Independen­
cia, y creyendo que era un transeúnte empezó 
á darle escusas.
---¿Qué estás haciendo, hombre?—Je dijo 
un amigo que pasaba.
Calino reconoce su error y sigue la calle 
arriba. ,
Treinta pasos más allá tropieza con un ; 
guardia municipal. : l
Calino le sacude un puntapié, diciendo:
— ¡Caramba! En todas partes hay árboles; 
que estorban.
El conde ha presentado demanda de divor­
cio, y con tal motivo, dice la condesad sus 
amigos;
—¡No sé por qué mi marido me acusa de 
tener mal carácter!, ¡que diga todo el mundo 
si soy una mujer amable ó  no!
—Pues de eso precisamente se queja el 
conde.
Colegio de CoppedojFes
Cailiios de la peníosnia en (I de Felrero de M
Madrid y demás plazas bancables á 8 días 
vista 0‘30 por 100 daño.
• SUCURSAL DEL BANCO DE ESPAÑA 
Giros sobre Madrid y demás Sucursales:
0‘30 por 100 beneficio.
Descuentos, préstamos y cuentas corrien­
tes con garantía 4 li2 por 100 anual.
í
ESFJBOTACÜLOS
t̂ e a t r o  p r in c ip a l .—Compañía cómico- 
lírica de Emilio Gaseó.
A las siete y tres cuartos: «Bohemios»,
A las nueve: «El maño».
A las diez y cuarto: «El cura del regimien­
to» y estreno de «La riqueza de los pobres». 
A las once ymedia: «Venüs-Kursaal». 
Entrada general, 20 céntimos.
: P
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